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l:A FABRIL MALAGUEÑA
La F á b r ic a  de m b s a íe o s  h id r á u lic o s  
m ás a n tig u a  : de A n d a lu c ía  y  de m a­
y o r e x p o r ta c ió n
DE
W;: José Hidalgo Bspildóra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles, 
s Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
 ̂ 'artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
. Se recomienda al público no confúnda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales diútan mucho 
en belleza, calidad; y «colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. 
rica Puerto, ?.--Aíi4l-AGi4i
interés
LA FIANZA DE iGONSUMOSi 
-MÁLAGA VA APAGAR. 
rLA AGCIÓN PUBLICA 
PARA DEFENDERSE.
Hay en la actualidad planteada una cues­
tión de gran interés local y que afecta tanto 
al pueblo de M álagá, que nos creemos obli­
gados á tratarla con preferencia á cualquier 
otro asuntó dé la política general.
Ya nos ocupamos de ésta cuestióá., en 
nuestro editorial del domingo. Sin embargo, 
refresquemos con algunos antecedentesAla 
memoria de nuestros lectores. \\
, Él Ayuntamiento,- por los votos de upa 
exigua mayoría apalabrada al efecto, y aprc^ 
vechando una circunstancia favorable para 
ello, acordó devolver una fianza de más de 
seiscientas mil pesetas que tenía depositada 
él Sr. Borrego, anterior arrendatario de Con­
sumos, cliente del Sr. Caffarena, abogado 
;tede la Casa Larios que á su vez, como 
es sabido, goza de gran influencia, ó ejerce 
funciones de caciquismo entre varios de ios 
elementos que componen la Corporación 
municipal.
Cuando el arrendatario mencionado soli­
citó la devolución de la fianza, en virtud de 
haber cesado en su contrato, nosotros hici­
mos al Ayuntamiento algunas observacio­
nes acerca del peligro que envolvía la apro­
bación de tal solicitud, por el hecho de que 
la nueva Empresa arrendataria de Consumos 
óel Sr. Harriero había presentado reclam ^ 
ci0n.de daños y perjuicios contra el Muni­
cipio por la falta de cumplimiento que á 
mna de las cláusulas del contrato represen- 
itaba el haberse negado la Empresa saliente 
á  dar á la entrante la intervención á qué ie-j 
nía derecho innegable é indiscutible- \
En vista de esto aconsejam os al AyuntaA 
míeriío que se andara con tiento, que no 
acordara la devolución ,de la fianza hasta 
que se ventilara ese pleito, porque á las re­
sultas de él tenía que estar afecta la expre- 
:sada fianza y de ello dependía la defensa y 
Ha seguridad de los intereses municipales.
Pero estas advertencias y razones no fue- 
atendidas; medió la influencia, se pusie- 
rorí v̂ n juego los recursos de costumbre, y el 
alcaláe? V los concejales á su devoción, des- 
oyendo^^^o rázOnamieiito, atropellando por 
la oposíci^*^ concejáíes, desaten­
diendo lo s  intereses públicos y los del 
Ayuntamientl^.pará ponerse de parte de los 
particulares
flor Caffarena, aboki^®
Larios, acordaron d e^ ^ ® ^  la expresada 
fianza de garantía, estan d d ^ ® ”^*®” ®̂ 
solución una consulta que el -a
tamiento había pedido á la Del^¿^^^®” 
Hacienda.
Estos son los hechos en sustancia y ík T 
cintamente relatados. ■
Veamos ahora sus efectos y consecuen­
cias.
**. *
un galgo para que los alcance, y la  fesponr 
sabilidád personal de los que acordaron y 
efectuaron la devolución de la fianza, que 
es contra quienes debe dirigirse,, en nuestro 
concepto, toda lá acción pará que el Ayunr 
tamiento y, por consiguiente; el pueblo de 
M álaga no sufra los resultados de las  
c ó ^ la c e h c ia s  dé un alcalde y de unos con­
cejales con los mangoneadóres dél caciquis­
mo local, en cuyo favor se ha cometido tal 
enormidad, tal inmoralidad administrativa.
Y  por si no bastara lo terminante y claro 
de la redacción de los dos puntos del fallo 
de la Delegación de Hacienda que dejarnos 
copiados, este Centro administrativo loire­
macha con. esta óportuna advertencia:
«El segundo particular del acuerdo ¿«dne 
principalmente se contrae esta aclaración,se. 
funda en que, no obstante lo manifestado 
por V. S .— este usía es el alcalde—en su ú k  
timo oficio, es lo cierto que ese Ayunta­
miento y esa Alcaldía tenían conocimiento 
de la cuestión suácitada y de los términos 
en que la misma se hallaba propuesta.»
¿E s que el alcalde sé hacía el inocente y 
quería nacer ver que en el Ayuntamiento 
no se sabía nada de ese pleito?
iTendría gracia! És hasta donde podría 
llevarse la'desaprensión y el cinismo.
He aquí, pues, los efectos y las conse­
cuencias de haber sido devuelta indebida- 
piente la fianza á que venimos refiriéndo­
nos.  ̂  ̂ ■
Ahora, para terminar la cuestión, falta el 
fallo dél Tribunal Gubernativo del ministe- 
fió de Hacienda,ante el cual acordó el Ayun­
tamiento acudir en  alzada.^ '
' S i, como es de suponer y esperar, este 
'l'ribunal reconoce el derecho del Sr. Harrie- 
ró'á la indemnización que pide, tendremos 
al Ayuntamiento de Málaga, es decir, al 
pueblo de M álaga, al vecindario todo, qUe 
subviene á las cargas municipales respon­
sable de una suma importantísima,, cosa que 
á todo trance hay que evitar, haciendo que 
la responsabilidad recaiga toda y con todas 
sus consecuencias en quienes la han con­
traido. /«
A eso debemos .encaminar nuestra lapor 
(en este asunto, y, | |
Todo el públtóo comprenderá desde liiego 
y sabe perfectamente que á nosotros nos 
tienen en absomto sin cuidado los intereses 
de 1^  Empresas de Consumos. Qüe el señor 
Bopfego, contratista anterior, se haya lleva­
do; en la forma que fuese, él importe de su 
fianza y que el/Sr. Harriero, contratista ac­
tual, haga ó nó efectiva la indemnización 
ue pretende y lá que tenga derecho, cosas 
on que en el fondo no nos importan nada.
Ahora bien, lo q u e  pretendemos, lo q u e  
queremos, por lo que hemos de batallar en 
cuanto se relacioné con este asunto,es que el 
¡Ayuntamiento, que el pueblo de Málaga no 
cargue con esa responsabilidad que pueda 
resultar del fallo del Tribunal Gubernativo.
/ El alcalde y los concejales que acordaron 
y votaron la devolución indebida, peligrosa 
y temeraria de esa fianza,entre los que se ha­
lla el actual alcalde Sr. Torres Roybón, son 
los que deben responder de todo y á q;uienés 
?ha de exigírseles toda clase deresppnsabili- 
|dades de carácter personal en todos los te­
rrenos, en el adniinistrativo, en el guberna­
tivo,en el judicial, en el que proceda, en una 
palabra, tanto en sus bienes cuanto subsidia­
riamente.
Y para esto hay qué tomar medidas urgen­
tes y necesarias a fín de que los que posean 
biériés nó se pongan eh condicíones de ihsoí- 
vencia,como es casi seguro que se hallará la 
Empresa saliente de Consumos cuando se 
intente repetir contra ella.
Este es un caso de gran interés general,un 
caso en que, se impone de verdad la defensa 
de los intereses comunales comprometidos 
loca y temerariamente por un alcalde y unos 
concejales,contra los que debe ejercitarse to­
da la acción pública antes de «que el tieniipo 
pase y cualquier determinación resulte tardía, 
é inútil. Hay que evitar que esa responsabili 
dad recaiga sobre lo que es y constituye la, 
entidad Ayuntamiento, que sería lo mismó 
que recaer sobre el pueblo de Málaga. Hay 
Â  ’é hacer que lo que reclama la Empresá'á’e- 
tual >K® Consumos, sea lo que sea y lo que se 
acu era5  ®‘'̂  el Tribunal Gubernativo, lo pa-
Embolsadas por el Sr. Borrego las seis­
cientas mil y pico de pesetas de la fianza, 
logrado este triunfo de bufete por el abo­
gado de la Casa Larios, satisfechos los con­
cejales conservadores y el alcalde de ese 
triunfo sobre la opinión de una parte de la 
prensa y sobre la oposición de los conceja­
les liberales y de los otros que votaron eri 
contra, el pleito entre la Empresa apteríor 
de Consumos y el Ayuntamiento siguió su 
curso en la Delegación de Hacienda.
Así las cogas, este Centro administrativo 
dicta al fin su fallo que comunica al Ayun- 
' tamiento, ésfe, en un principio, hace como 
que\no entiende bien el asunto, ó quizá 
por ^ e  lo entiende demasiado y para dar 
largas á  la cosa, pide aclaración á la Ha­
cienda ^  el Sr. Delegado la da en esta for­
ma, que nô , puede ser más clara:
« 1 Qû é el arriendo Saliente es respon­
sable directamente para con e| que ;le ha 
sucedido de loS,̂  perjuicios que haya causa-« 
do la oposición temeraria á la intervención 
que ordenó la autoridad municipal, respon­
diendo desello por todo: su im|yorte láxfianza 
que tenía constituida.»
«2.® Que si dicha responsabilidad],no 
pudiera hacerse efectiva de la fiahza aludida, 
ts responsable el Ayuntamiento á la in jem -
níÁí^ión del perjuicio, á quien para ese|ca- 
so slyeserva el derecho d e'repetir contra
guen con - bienes y subsidiariamente ese 
alcalde y esos vT^tteejales que,con ménospre- 
cio de los intereses contra'viento y
marea, contra todas las, razo­
nes, consejos, protestas y 
otros hicimos á su debido tiempo 7  Qn® 
hicieron otros concejales menos influido» 
por,, el caciquismo que apoyó las pretensio­
nes dé| anterior arrendatario de Consumos 
Sr. Borrego, devolvieron á éste la fianza 
cuando estaba pendiente y  sin resolver,por 
acuerdo firme la reclamación de la Empresa 
actual, Corhó se hace cbnstar de un modo ro­
tundo y explícito en el fallo y aclaración 
dictados por lá Delegación de Hacienda de 
esta/provincia.
Por hoy hacemos punto en espera de la; 
actitud qiie adopte la opinión ante-este nue­
vo y escandaloso caso que nos ofrece nues­
tra funesta y desdichada administración 
municipal.
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ios biéces del arrendatario saliente y el de 
hacer efecéHva la responsabilidad personal 
Úe quienes hé’ibíeran acordado la solvencia 
de la gestión de.’ Sr; Borrego, antes de estar 
resuelto por acuerif;^ ®i presente expe­
diente.»
Más claro, ni e l agua.
De los daños y perjuicios que reclama el 
actual arrendatario de: Con§ümos Sr. Ha- 
n1ero, y qul  ̂se hace ascender á  más de un 
raülón de p o eta s , son {responsables: ®u pri- 
rqér lugar laifianzá dd anterior eoflíratista, 
lá \cuat no existe: en .segundo lugar el Ayuijp 
tanV»!íiffe-^esq es Idqíifi duele y lo que hay 
évlttr á todo trañée-~y en tercer lugar y 
d íÉ o  upiecarsolde accidií gue le que-
Estaba previsto. La Duma rusa, esclava del 
czar, condenada á la  decapitación, bloque in­
forme, donde el cincel del pueblo no acierta á 
grabar sus esperanzas,, no podía ser, en modo 
alguno, la válvula de seguridad de la autocra­
cia. Abundan en ella los iletrados, losdgnoran- 
tes, víctimas del abogadismo acomodaticio del 
centro constitucional. Sus escasos leaders inte­
ligentes y enérgicos, rumian sus prudencias, 
temiendo labrarse, con un discurso, la depor­
tación ó el fusilamiento., Saben de sobra c^mo 
han de morir, y quieren retardar ló más posi­
ble, el instante nefasto.
Pero mientras, la otra Rusia, i,a que odié y 
sufre, se cansa de aguardar su liberación «de |á 
Asamblea. El Band se reorganiza y, \sl Orga­
nización del combate pide á sus grupos del ex­
tranjero, la envíen explosivos y . hombres re­
sueltos. Los emigrados de^París y Ginebra, 
acuden, otra vez, á  los manuales de química 
YyanPeíroff;úutllado por el mismo ingenio 
que fabricaba en'la bohardilla de su cómplice 
-• ' “--Dcas/'*
cps, con sus bombas estallando en la nieve y 
tiñendo su albura con el carmín de la sangre, 
süs jóvenes que manejan él puñal y el revól­
ver, sus, escolares/añorantes de las barricadas 
de Moscou. Vuelven, y precediéndoles, las an­
gustias imperiales de Tzarkoiselo, las pesadi­
llas enloquecedoras, los comp/of que terminan 
én catástrofes. Stoléypine, que sabe, por ex-" 
pefiencia. lo que són las arinas del terrorismo. 
Ha narrado, antena Puma, la última conjura­
ción de que tiene noticia. Un descuidó más, y 
hubieran sido muertos Nicolás II, él, y varios 
Grandes Duques. j 
¿De quién se fiará la triste sombra imperial, 
temblorosa bajo su maníp de armiño? Sus ami­
gos están vendidos al n\hil, á ese símbolo de 
la desésperación rusa, que parece reunir, en 
sus letras, todo un programa de batallas en las 
tinieblas. Funcionarios de categoría, conspira­
ban, en Febrero último, para asesinarle en su 
misma Cámara. Sin una delación debida al 
despecho, más que a loro, de nada le habrían 
servido sus guardias rígidos, sus murallas de­
fendidas por fosos y cañones y sus nubes de 
espíás encargados de yelár su sueño.
Quiso tener una Duma sin uñas ni dientes, 
amordazada, temblorosa ante sus cólera, y lo 
ha conseguido. Dispone de la inmensa fuerza 
pasiva del ejército, que ya no tiehe Sdimidtj 
ni Mastuchenko, ae las legiones burocráticas, 
del alto clero, de la aristocracia y de la ban­
ca... Cuenta con la enorme ignorancia délos 
campesinos, comunistas por tradición, pero in­
capaces de comprender las predicaciones de 
los intelectuales...
Tiene razón, hoy por hoy. Sigue siendo el 
amo, después del desastre dé las huelgas obre­
ras. Los ferroviarios socialistas, están vigila- 
«dos por los cosacos. Las fábricas de Putiboff, 
carecen de agitadores. La Polonia burguesa* 
se olvida de que es esclava, para combatir á 
loS rojos, que sueñan colectivismos integra­
les.
Si. Pero todo esto, se refiere al momento ac- 
tualí y nada significa ante la marea de los su­
cesos. Cada día, nuevos factores se presentan, 
amenazadores como toda incógnita, preñados 
de émgmas. Calla la Duma, y hablan las bom­
bas. Se rinden transitoriamente los obreros de 
las ciudades, y los mujiks, siguiendo á Toís- 
toi, piden Sem//a é Vollk tierra y libertad.
Una solución se le ofrecía, y sus consejeros 
no quieren que la aproveche. Pudo colocarse 
al frente de su pueblo, ¡correr con el torrente, 
siempre al lado, de sus\espumas irritadas, ca­
pitular con la civilización, no la de los trenes, 
telégrafos y cañpnes Maxim, sino esa otra que 
se respira en las sociedadés jóvenes. Trocarse 
en precursor, en guía, en caudillo...
Pero ved. Rusia le envía úna mayoria hostil, 
hosca, amenazadora, y la encadena. Sus mir 
nistros entran el Palacio de Taurida, como 
el domador en la jaula de fieras, el látigo en la 
mano, receloso el gesto... Y mientras, los gru- 
posdel Bund,\ós tribunales desconocidos de la 
Organización del Combate, Mminsú sentencias 
y se aprestan á cumplirlas...
. Fabián Yidal.
Madrid.
Los españoles en Cuba
En cartas Recibidas de Cíiba en el último ca­
rreó, encontramos noticias de verdadero int« 
rés. ■' '
El porvenir de la Iwrmosa Antilla inspira fu 
dados recelos á graa parte de nuestros comp 
triotas allí-estableciaqs, que desearían ver mds 
consolidada la situación poíítica,para que dei- 
aparecieran aquellos temores y la Isla entrase 
de lleno en un pér/odo de bienestar y riquez^, 
de tranquilidad y de concomía eíítre todas süs 
fuerzias vivas, que la  peribitieran desarrollar
sus inmensos recursos haj;ufales y. alcanzar el 
grado de prosperidad á quqlá hacen acreedo­
ra sus riquezas y el patriotismo de sus hijos, 
aunado al amor que profesan y en todo tiempo 
profesarán á aquel país, hijo predilecto de Es­
paña, los elementos de nuestra nación allí es­
tablecidos y arraigados.
P ó n a  causá expuesta, y quizás también por' 
otras razones particulares, parece que se nota 
en la colonia española,poseedora de propiedad 
territorial, especialmente urbaiia, tendencia á 
deshacerse de ésta, y, una vez liquidados süs 
capitales y convertidos en riqueza mueble, á 
repatriarlos á la Península.
No sabemos, hasta qué punto serán exactas 
las anteriores noticias, pero ío cierto es, por 
datos que encontramos en otras fuéñtes de in­
formación, que se nota un movimiento de re­
greso de personas y caudales de Cuba á Espa­
ña, niás acentuado en este año que otros an­
teriores,. algo parecido á Iq que ocurrió en 
aquellos que si^ ieron  al desastre de 1898.
Estamos, por lo tanto, en vísperas de un re- 
surgimiehto de negocios, de una nueya época 
de fiebre económica, si es que los capitales an­
tillanos buscan colocación en España, apartán­
dose del sendero trillado de los valores del 
Tesoro español, y del cobro del pupón trimes­
tral.SqsLa lo apuntado para comprender la im­portancia que éstQs pechos tienen, pues, de esperar es que aleccionados con ja exP®Hen- cia, é3S dinero y esos hombres de negocios que ínroigfan se apartarán de las especulaciones del agiotaje y  ge dedicarán á industrias, cuyo por- venj; y propaples resultados hayan sido pré- viainente bien estudiados y no dejen lugar á duda alguna acerca de ía seguridad del dinero que en ellas se Invierta,
Hay aquí mucho que hacer* campo extenso 
donde trabajar si no se busca un nuevo Eldo- 
;ado y sí una colocación segura de^capitales y 
u»f(£iídjlJJiento moderado de los mismos.
Muchos españolas hay en Cuba poseedores 
de muchos inÜIonés“dep®8eita§; ypngqn fp 
buen hora, que ellos serán nueva savia fecun­
dante qué reconstituyan con sU actividad, su 
inteligencia y sus fortunas ej yiejo organismp 
de la madre patria, tan necesitada d® 
hijos para reponerse de sus pasados quebran-r 
tos de sus últimas desventuras.
Cormsión Proyincial
Presidido por el Sr. Eloy García se reunió 
ayerosíe organlspiP, ásjsífendo: jos gef[ore§ 
vocales Luna, Rosado, Rodríguez, Estrada, 
Pérez de Guzmán, Mártos y Alvarez hjet.
Después de sancionada el acta delá sesión 
anterior, adoptáronse jps siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa la auforlzaeién solicita­
da por el Ayuntamiento de Manilva para esta­
blecer arbitrios evtraordlnarios en el corriente 
año y el recurso de alzada interpuesto por don 
Juan Delgado Benítez secretario del Ayunta­
miento de Coin, contra acuerdo de la Excelen­
tísima Diputación de l.°  del actual, que decla­
ró debía ejercer las funciones de clavero por 
no existir Contador,
Aprobar Ips cuentas njunieipales iqdocumep: 
tadas de ígu.ale|á, Alfarnate, Afi^rPútejo y 
Cómpeta; los óreejós medios del m®s <íe A5r¡i 
último y el cobro de estancia m  ej Hospitál, 
causadas ,pOf el obrero lesionado Pedro More­
no Oónzález,
Autorizar á las'expósiías Hermenegllda de la 
S . T . de Málaga y Plácida Laura, para coa 
traer matrimonio.
H I J O S  D E  N IO O X .A S X iA P E m A
V o á m p a m i l l a ^ - ^ Ál á g a
' Vinágres de pui*o Vino garantizado
; VEN TA D E VARIAS CLASES 
, Embotellado especial para el consuipa sé encuentra en td«iJos;;lo8‘buenos Ultramarinos á 60 céntb 
dios de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de este vinagre éÁSumainente beijeficiono para la salud.,
Pepdsitq  en M álaga; CajLle de yapas dé Campqsj, A linacénes de JPasa»
tificación de. ingresos enviada,por e l alcalde 
de Almogía y dejar - sin efecto el acuerdo de la 
Coínisión d e22 del actoal, por haberse cumpli­
do el servicio, y ' • ^
Aprobar el informe sobre la: declaración dé 
apremio á los municipios morosos por débitos 
de Contingente del 2.^ trimestre de J907.
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De F. Acinelll.
A la brisa ligera de la mañana
para mí un pensamiento triste pedí, 
y un levísimo aliento dijo á mi lado: 
—jYo no soy para tí!
AI ruiseñor que llora con dulce canto 
mi afanosa plegaria luego volví; 
al pasar á mí lado, paró:—Mi vuelo— 
—dijo—rUo es para tí.
A una hada seducturá de negros ojos 
iambién un pensamiento mi ansia pidió; 
mé dió úna florecita de pensamiento 
que á otro día murió.
Aurora en los Alpes
De Alfredo Bacelli.
Ríe la Aurora en las hfeniestas cumbres,
Y de los hielos la llanura inmensa 
Brilla,ondulada; cúal un mar de rosa,
El Sol destella
Sobre el sonoro aletear del cuervo 
Por la alta esfera, sobre el terso lago,
Sobre lejanas, cándidas aldeas 
Fiesta de rayos.
Los abetos cimbrean, zumba el viento,
De roca en roca despeñados mujen 
Gruesos torrentes, música y fulgores 
Vibran y lucen.
ün varonil vigor los sanos miembros 
Templa y afirma; avívase gallardo 
Impetu y fuerza al salto, á la carrera, 
jMás aún, máfe altol
Late en él fcórázóri altivo gocé,
Amplios cielos y nieves á la vista;





L i  |§ ¥am  ly © l
Hace unos cuantos mas' que, hallándome 'muy 
troquilo en mi domici ió y sin qüe pór áqiiel mo- 
ménto me preocuparan gran cosa las Bellas Artes, 
s f  presentó ante mí un joven correctamente vesti­
do que llevaba un pMuete cuidadosamente en­
vuelto. I
—¿Don... Marcos Froment?—preguntó sonriente 
el recién llegado.
’"-̂ SérVi«ÍÓr dé ústéd.
•T-Vengo por encargo especial de su amigo don 
N. N. para enseñar á usted una verdadera joya.
, —Mucho agradezco su atención,y estoy dispues­
to'á escucharle y servirle en lo que pueda.
—Se trata sencillamente de presentarle una ma­
ravilla del arte pictórico, al cual creo que rinde; 
usted culto,,y en el que, además,, es un gran inté- 
ligenté. , •
—Sin duda alguna—repuse,-^la galantería de 
tai büen amigo N.N. le ha hecho calificar dé inteli­
gencia lo que no es más que úna afición, favor qüe 
yo le agradezco y que aumentará el número de los 
qué de él he récibidó'. Pero, en fin, véamos de qué 
sif trata.
¡Mi visitante descubrió el objeto, el cual no era 
otra cosa qué un pequeño lienzo casi negro, orlado 
por un marco pintado de un dorado osQqro.y sucio., 
—¿Qué le parece?—dijo,móstrándome él cuadro. 
—Esto debe ser el lntérior de ütf túnel en una 
noche sin juna. , ,
—¡Cál No, señorlEs una cabéza.
—¿De qué? \
—De estudio. ^
, —Sí que está confuso esto—dije acercándome
Son el lienzo á la luz qúe entraba por los cristales el balcón.' \
I -Fijándose, se observan todos sus detalles; 
vea usted.
Y me señalaba una mancha blanquecina, que él 
decía ser un mechón de pelos blancos y lo mismo 
podía ser una de las crestas de Sierra Nevada, 
y —Conípréndo—dije á mi interlocutor—que la 
{fatina deje en los lienzos impresa su huella, pero 
no á este extremo; pues aquí, más qu«e la acción 
del tiempo, parece que otra acción más impura há 
tratado de enmascararlo con una segund¡a inten­
ción, no muy perdonable que digamos.'
-—Eso es según el cuidado que con esto se haya 
tenido—interpuso envolviendo el cuadro.




^-Pocas hay de su clase.
—¿Cuánto vale?-rdije asiéndome al mueble que 
tehía más próximo.
kCreo que lo darían en 3.000 francos.
Miré fijámente á ipi ipt̂ riOQPtor y, tras qn breve 
>mento, le dije;
j-?̂ Con toda la/ra/ií'üczfl que me inspira esa co­
lección de francos que acaba usted de citar, le diré 
qüé yo no puedo franquear la éntrada én mi dómi- 
óiíip á esa inspiración del gran holandés; ignoro 
si es debido á mi carácter ó á otra c^u§a para mi 
despPhQeida» paro es el cas'o que yo'ñó'he podido 
congeniar én mi vi da con los francos, pues aun 
cuando los he admirado á ellos, conmigo no Ies ha 
ocurrido lo mismo. Ahora adivine usted esa indi­
ferencia ó antipatía.
Salió poco después algo cabizbajo y mohíno, 
dispuesto, sin duda alguna, á batir e\ ,record de la 
velocidad en busca de comprador dé aquel lienzo 
emborronado, obra atribuida áj pintpr yan Pycj?,
Ahoj:a bkn| Iqétoir auitgq. SVí|rés'áficiftpád<í 4
objetos'dé Wte más ó 'meíjos'antigqos^̂ . creó que 
este ayisote servirá para RQn|rte ep guardia* y si 
Ip copéepfúáras deficiente t̂  Qitúré otro QasQ ocu- 
rriáp tio'hüce muehqs aHóSt ’ " '
Un buen amigo mió, hombre de gran posición 
social y muy dado á las antigüedades, marchó á 
recorrer unas fincas dé,5U-Piopiedad én el Norte de 
Rgnafífl;
Ái diié siguiente de su llegada, y acompañ?^ñ9 
por uno de los criados de sü cqnfjau^a, Salió á una 
ex(5ursjón cluegátiqa, sport pdr el que tenía gran 
prédilección.
Durante el trayecto parece ser que el criado, que 
conocía á la>perfecdón las debilidades dé su amo, 
le hizüindicaciones de que un pariente py.q feai- 
dente én Iq mj§ma Igcalidád donde éstabá situada 
la quinfa,había'enconfrado no hacía mueno tiempo 
un ped^o de hierro grande que en el centro tenia 
una figura de bulto...
Y aquí fué Troya. Mi buen amigo enmudeció por 
la sortfesa de aquella declaracióp y empezó á de­
vanárselos sesós tratando,, de adivinar qué sería 
aquellówqne fen sü concepto no 'po'dí^ser otra 
cosa qi» un bajórreíievé dé tál ó ¿üal autpr.- 
, Tranlcurrió el día sin que ja eazá sáfjer̂ u muy 
fvjétjgáp, gracias á la prebcupación 4ué'’trásfofna- 
jja }a ij||nte ae mi bien áii'ficüario; hasta que ül 
érepúsoiló vespertino les obligó á volyéf- 4 M
finca. 4  '
tj njoñléuto que jleguemos avisarás á tu 
para que me yéa-^dijo á su criado cuando 
un.
tedio del mayor silencio llegaron á casa, 
[jíespués y ante mí citado amigo se presen- 
fústico pariente del criado, al cual le pidió 






’ Ppco ó nada nuevo agregó á lo ya dicho, por, el 
efiado, ante ló cúáj, y ño püdiéndó deteriér los lifi- 
pétus de da .curiosidad, resolvió por sí mismo, 
acómpáfíádo de su fiel criado y el pariente de ésté, 
buscarlo en casa del último.
•—No se moleste usted, sefíór—dijo el labriego 
aj saber la pretensión del amo de su primo—; yo 
lóbuscarÁy se lo traeré. \
: ; —No, vamos los tres y ehseguida lo encontra­
mos. ;
Dicho esto, se pusieron én marcha, y poco des­
pués entraban en una casa rústica Jleqa dé trastos, 
dónde el aseo no era la hota'.más saliente.
>Se dirigieron á una habitación abarrotada de 
trastos viejos, áperos de lábránza y otros enseres 
niás ó menos útiles, y allí, entre el polvo y telas de 
araña, únicos tapices que' adornaban ria. estancia, 
busca que te busca, pasaron más de una hora, al 
cabo de,lá cuál pareció el;objetó deseádo., ,
• ¡̂Aquí éstál—dijo el dúéñó dé la casa. . , Á
—Veamós-^dijo mi áiúigo, acercándose lleno dé 
polvo y sudor al que lo había encontrado.
Tomó entre sus dedos el objetó' s'ofiado, qüe, 
lleno de orín y polvo, no era posible distinguir en 
el primer momento de lo que se trataba; y, auxi­
liado por la tenue luz del candil que íes, alumbra- 
íba, vió qué aquel famoso pedazo de hierro que; 
.tan mal día lé habla proporcipnado era uúa, placa 
dé úiíá Sociedad de seguros contra incendios, lá 




C inco ju ic io s
Hasta cinco causas se vieron ayer en la sección 
segunda.
Una'contra'el niño José Múñpz Ruiz, qúé pof im- 
prudeúciá hirió en Cañete la Real á sü amigo José 
Mesa; el fiscal retiró la acusaciórf; por demostrar­
le  qué el procesado obró sin discérnimiento. '
Otra contra Julián Márquez Sedeño, autor del 
hurto de 27 kilos de garbanzos; Sedeño se confor­
mó con la pena que para él solicitaba él fiscal.
. Otra contra María Muñoz Granados, la que en 
riña con Virtudes Quintaúa rompió á ésta dos 
dientes; el representante de la ley interesaba en 
sus conzlusipnes provisionales qn año, ocho me­
ses y un día de prisión correccional,-pero en el 
acto del juicio rnodificó en sentido favorable parq 
la procesada.
Otracontra AloñsoMuñoz, el cuál hurtó én Go­
mares ün-burro á su convecino Miguel Ronce; 
cuatro meses y úri día de prisión'.correccional pe­
día el fiscal'pára este individuo. . ‘
Otra, y rió va riiás, c.ontrá« Josefa Albar Mir, au­
tora de las lésipnes graves sufridas eri„Estepona 
por Antóriiá Gómez; solicitaba él repféáéfítarite 
del ministerio público la pená de un año y un día 
de prisión correccional, pero hubo modificación.
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  m añ an a
Sección segmdq
Merced.—Lesiones., — Francisco Yara Feriján- 
dez. , .
Archidona.—tesiones.^Aritótílo iPálacío Jimé- 
nez.
Aritequera.—Disparo y íésiohes.—Juan Rüiz Vi­
llar y otros.
; GQín.^Huftp.—Juan, Bandera Luna. .INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
La Prérisa militar pide el aumento de sueldo pa­
ra los capitanes y subalternos de la escala de re­
serva. A nuestro juiciq, es muy justa 1§ petición.
—Han causado gran impresión entre los elemen­
tos armados los propósitos que se atribuyen á los 
'nacionalistas catalanes, de qué se ha hecho eco La 
Correspondencia de España .
—Ha empezado el licénciamiento de la* fuerza 
¡que , excede de,las plaritillas fijadas en la real orden 
Jdel ISdel eorríente.
i Ayei[.,marcliáron á sus casas los individuos 4e  
Borbóri y Extíémádura. á quienes ha correspondido 
el licénciamiento..;
‘̂ Eí'géñeral Ortéga marcha satisfechísimo del 
estado de instrucción, disciplina, policía y espíritu 
militar en que sé encuentran lás tropas de ésfa 
guarnición, y',asílo ha he.cho'Satfereri.lR.ordén de 
lá plaza.
—Hoy habrá Consejó de Guerra en los cuarteles 
de la Trinidad y Capuchinos) para,ver y fallar las 
causas seguidas contra dos paisanos por insultos 
á fuerza armada y contra uri soldado por hurto.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, décimo 
capitán.
Lagar en los Montes
Se arriehda en lós Montes de Málaga pór la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros de 
altura, con casá espaciosa, suficiente dotación de 
agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración. <
E n la c e  m a tr im o n ia l .—El domingo por 
la nóché tuvo lugar el de la señorita Josefa 
Ulloa de la Rosa y Jiménez de la Plata con don 
Adolfo Reyes Galeto.
Apadrinaron á los contrayentes don Antonio 
Nadales y Nadales y su distinguida esposa 
doña Rafaela Ulloa de la Rosa, hermana de la 
novia, siendo téstigos don José García Gue­
rrero, don Manuel Domínguez, doii Angel 
Carbón, don Manuel Espejo, don Alberto Ló­
pez y don Miguel Ulloa.
Asistieron ,al acto las numerosas relaciones 
de lafarailia, siendo todos obsequiados explén- 
didamente en el domicilio del señor Reyes.
Deseamos á los nuevos esposos muchos 
años de felicidad.
U n ifo rm e s .—El secretario del Gobierno 
civil, Sr. Cano y Urquiza* realiza gestiones 
para dotar de urjifcirraes de verano ú los indi- 
'vfdjjftSj deleuarpo de vigilanciai.
T o m a  de d ich o s .—Ante los testigos don 
losé Carlos Bruna, don Enrique Leal del Pino, 
don Eduardo Talayera y 4on Antonio Alvarez 
Crovetto, han firtuado sus esponsales la seño­
rita Nidves Iftménez Navas y don Carlos Cro- 
véttó Vidal, ^
La boda se celebrará á mediados del próxi­
mo Junio.
L a  n íe jó r  g a r a n t ía .—El que p?̂ g% llene 
derecho,á qué se le sirva bien. Ínspjr§,do síem- 
pfé ért éste criterio, ej^híU,^Rip!R 
ficá á cwo|®üc|a, láÁ señaá' de toda Es^íji^, 
4 je n ^  e j ún/co que, para demost;ra5lÓ, # é c é  
ensenar 31*1)001100 la procedencia de toa datos 
que publica in c a l ía te , y el m ico en con?,e- 
euencia que ^rán,tíza de este modo, ha pro- 
cedtoo. consecuencia en su difícil cometido 
desde sü fundación.
Cuantos datos se refieren a l  país productor, 
al elemento consumidor y al mundo oficial, se 
encuentran en el ANUARIO RIERA (g'e/ieraí .y 
exclusivo de España), detallado, y clasifícádo 
con exactitud digna de toda alabanza, y como 
np Ĵfiay¿efecj:Q sin ,causa es el de mayor, circur
so, el mejor informado y el único que ha obli­
gado á que corrigieran algunos de sus muchos 
defectos otros anuarios tan viejos de funda­
ción como sus procedimientos.
D o s c o lo s a le s  to m o s 2 3  p e s e ta s , fran­
cos deporte en toda España.
B a r c e lo n a ; Consejo de Ciento, 238)
Representante en esta Don Eloy Diez Lla­
mazares.
Cobertizo Conde 27.
in fr a c c ió n .—La guardia municipal ha de­
nunciado varios establecimientos de bebidas 
por infringir lá Ley del descanso dominical.
B eo d o .—Por escandalarizar en la vía pú­
blica ha sido detenido en la prevención de la 
Aduana Salvador Gaitán Macías.
; M u lta s .—La alcaldía ha multado á los ca­
breros José Pereda, Juan Gómez, Manuel Ro­
sa y José Conejo, por conducir el ganado sin 
tos correspondientes bozales pór las calles de 
la capital.
F e s te jo s  del P e r c h e l .—En la sesión ex­
traordinaria celebrada últimamente por la jun- 
ta de Festejos del barrio del Perchel, se nom­
braron las comisiones que han de confeccio­
nar el programa, figurando^en, aquellas, entre 
otroSjlos Sres. D. Tomás Gísbert, D. Germán 
López y D. Tomás Confieras.,
Con tan valiosos elementos y los que ya fi­
guran en la Junta, se propone ésta hacer unas 
muníficas fiestas, dignás del popular barrio.
L a  in d u s tr ia  de c o lo re s  en  p o lv o .— 
Por real orden del ministerio de Hacienda se < 
há declarado que la venta al por mayor de co­
lores en polvo para hacer pintura con agua, en 
;tanto no adquieran mayor desarrollo, debe in­
cluirse en la clase 4.“' de la tarifa lÁ, epígrafe 
9.'*, redactando al efecto una nota al referido 
epígrafe,. concebida en los siguientes térmi­
nos:
«Nota.—Tributarán por este epígrafe, con la 
reducción de un 25 por 100 de las cuotas seña­
ladas en el cuadro correspondiente, las tiendas 
ó almacenes que exclusivainente se dediquen 
á la venta al por mayor de colores en polvo 
para la composición de pinturas con agua.»
U n a a rb itra r ie d a d  co n su m e ra .—Ayer 
traía del campo seis huevos el estudiante don 
José Montiel, y al pasar por lá inmunda choza 
de la calle de Amargura, donde se guarece el 
guarda del arbitrio, fué detenido por éste, ha­
ciéndole ir á la casucha, mal llamada fielato 
de Olletas á rendir el enorme tributo de tarifa. 
Emprendió nuéstro joven su caluíosa marcha, 
(eran láá doce del día) y al llegar al... fielato, 
le dijeron tos técnicos que seis huevos no pa­
gaban.
¿Cree el Administrador de este abominable 
impuesto que las personas decentes son escla­
vos viles de cüaiquier empleado que quiera 
abrumarlos y escámecerros?¡Qué sarcasrho!
Quien quiera que sea la Empresa debe esta­
blecer una oficina en la cálle dé la Amargura, 
y tener empleados de alguna instrucción, aun­
que cueste más. Abrumando al público no se 
pueden hacer econo'miás.
TM egraim a.—En el Gobierno civil se re­
cibió ayer un telegrama de la estación de Cam­
panillas, dando cuenta de haber sido muerto 
por el tren núiíi. 2 un sujeto que se arrojó á la 
vía én el kilómetro 176-5Q0, cuyo suceso pu­
b líc a o s ; eüetnúfli^Qian^
C u eñ tás a p ro b a d a s .—For el Gobierno 
civil han sido aprobadas l^s cuentas munici­
pales correspondientes á los'ejercicips y ayun­
tamientos qüe se expresan:
Coín.—Cüelítas dé los éjercicios 1890-91,
1891- 92,1892-93 y 1883-94.
Cüevas de San Marcos.r^-Cuentas de loa
'ejercicios 1897-98,189fi-G"9 y 1899-900.
Cáñéte la Real.—Cuentas de los ejercicios
1892- 93,1893-94, 1894-95, 1895-96, 1896-97, 
1897-98,1898-99 y 1899-900.
A lu m b ra m ie n to .——Ha dado á luz un 
niño la señora doña Concepción Murillo, es­
posa del empleado de tos ferrocarriles don 
Antonio Recuerda.
Tánto la madre como el reéieh nacido, se 
encuenfian.perfectamente»
Nuestra enhorabuena-.
B o d a .—El sál??.'(ío 25tuvo lugar e l enlace
'I!
matrimonial iJre la bella y simpática señorita
Dolores Tschudy, hija del jefe de contabili­
dad úé la Sociedad Malacitana, con el distin­
guido joven don Francisco Gutiérrez Bueno.
Apadrinaron á los contrayentes el concejal 
del ayuntamiento de esta capital don Francisca 
de la Encina y Candevát y la bella señorita 
Gabriela Valladares Martínez.
Asistieron á tan agrable acto, siendo ex- 
pléndídamente obsequiados en casa de lospa-; 
dres de la novia, las señoritas de V'allatí'afes, 
Cabrera, Muñoz, Hurtada, Gouoy, Márquez, 
Fernández, Ramos, Leal, López González, 
López Jarauta, Fernandez Lima, Cabra y otras, 
y tos señores Heredia, Mogaburo, Márquez, 
Reina, Püig, Arana, González Núñez, Hurta- 
do, Blanco, Muñoz, Roche, Cruzado,Serrano, 
Wilbelm y, otros más cuyos nombres sentimos 
no recordar.
Deseamos felicidades á tos contráyentes.
P re c io s o  y  ú t i l  r e g a lo  á  lo s  le c to r e s  
de E L  P O P U L A R .—El notable pianista y 
compositor don José María Francés, ha publi­
cado una preciosa colección de tarjetas posta­
les musicales, conteniendo cada tarjeta una 
bonita y completa pieza de música para piaüó.
Consta esta nueva y notable colección de 20 
piezas, todas diferentes y completas, y entre; 
ellas hay bonitas mazurkas, polkas, valses, 
habaneras; etc., etc.
Esta preciosa colección es digna de figurar 
en todos los alburas y musiqueros, y. por un 
contrato especial con el .autor, los lectores de El P o pu la r , la pueden obtener por el insig­
nificante precio de una peseta con solo presen­
tar este periódico en esta Administradón, an­
tes del 30 del presente mes, pues pasada esta 
fecha costará e l doble, como es su precio co­
rriente.
A liv ia d o .—Se encuentra mejorado del 
ataque de fiebre'que sufre hace varios días 
nuestro estima,do amigo y correligionario don 
Francisco Olivares Juárez.
Deseamos su pronto alivio.
D em og rú H a.—Durante el mes anterior se;- 
han registrado en el juzgado' municipal de 
de Santo Domingo 202 nacimientos y 174 de­
funciones.
S in  p o s to re s .—Ayer se verificó en la al- 
cáldía lá tercera subasta para el arriendo del 
arbitrio de espectáculos públicos, siendo de­
clarada desierta por falta de postores.
R e y e r t a . - E n  la calle de Cisneros cues- 
tjoíiaron ayer Antonio Caparrós y José More ­
no Fernández, resultando ambos con leves > 
contusiones...
Después de curados én.ía casa de socór|d 
ídel disjritó, pasaron detenidos á la prevíjú- 
ción de la Aduana. . *
í le c e r r a d a .—E! Club Tauriüó de e^ t̂a ca­
pital organiza una becerrada para el domingo 
píóximo/ Cuyos producios se desítuQrán á 
é^tú.biécimiento benéfico, qúerauYb'ien pudfev 
ra ser el asilo de los Angeles^ ?
Es probable que uno de los espiadas seá^él 
antiguo aficionada don Juao Cairupuzano. V
Escándalc>i.-T-En la piterta / de la sociedad 
«Vital Asa», promovió fiierte escándMo Ana 
del Valle Salázar, msaitandQ^al PrésiftoÉe 
i prohibirle la entrada én el ' m f M r r i j  «
MÍÉ¡álim mmn ttOMMI
l l ^ e » f 8 a e i « » y o a e l ^ O ! r
W i p a c in  l 'P n llp -  1  Grandes novedades en génerosJN lC aS lO  I t a u e ,  '  . , „c¡ones; Especlandad en corte Togas Amazonas, uniiormeseivura,.m^^^^^^^^





Dr. ñUíZ de AZAGM LAÍfAJA
M é d lG O -O e n H íS l iW
calle CARRETERIA núm. ;22 •
serrmTapones y
de corcho, capsulas para botellas* en.todO|. goIPt 
res y tamaños, tapones propios , para íaj-tn̂ c,‘4ft y; 
drogueríasá2 pesetasel^illnr^,
F á b r ic a  de E lo y  O rdonez _  
Martinez de Agailar n.® ^Antes Marqner
Sü) Málaga.
del
De venta en todos los llotelés, Restnú̂  ̂
tramárinos. Para pedidois Eniilio del Mbtal, Arena 
■número 23 Málága.
¡ C e t r e r í a
Desde el dia det Corpus queda úbiert# aPpúblU 
co la Nevería en él Café -Nacional anteí del P ^ -
Segujidp.—Berceu^-de GddÉí'd^p^ecíitada 
por el soeib del Club y  notable violinista señor 
Espejo, acompañado ál piano por el Sr. López.
Tercero.—Romanza de Mendelshon por la 
profesora señorita Rosario García.
Cuarto.—Ejercicios gimnásticos en las para­
lelas, ^llasi,„barr,a3  fija8,.plpnQ4e cgntr,^dóa  
y' cneMalíSá por los socios séñóíés dóh~ Jóse'' 
Ortizlanzas, demEnrique Dtsdier, dón Enrique' 
Epriquez, don Fernando Oftizlaíiziás, dómjos'é 
Pérez Rodríguez, don José C asas;y dóni Mi­
guel López. ”
; Segunda parte.—T'nfñeró>'-^Sih{óma por ê  
cuarteto.
Segundo.— «̂La Vega*, recuerdo de Grána- 
dá, por la señorita García.
■ Tercero.—Rapsodiá huñgáráv dC’-Ffóüser, 
pbrdosjepetídqs señoics Espejo y  López. _
1 Cuarto.—Asaltos dé.florete por los socios 
^séñbres dófí AdÓlfó;RaiacÍQS. dDn %H'p Pála- 
 ̂ ¡ Yciósl don érinqub I^Í^dief; dpá
R ip iá  EsppLindsp (¿3ntEnriqu,é.Enl‘i4üéz, don iyiigü^LSuch y4on  
ncf r A ^díónió jíménéz. , ■ ■ -
Todos los ejecutantes fueron sumamértte 
3pl^U(ÍldüS* ; : ' ' ■
, . La, concurrencia no pudó ser más rtUrnéfpsa 
ésCó'gidá.''- ' - '"  '
, Lajunta, directiva, del Club, obséqpid á iQS 
jpvitádós. ' ' .
' La velada, en suma, resultó; agradaPíUsima.
i a iÉ Í L jA :a í S J M Í B iP A i .| : í  :■
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E io ja  B l^ acp  y
DE L  
C ó a s i p a ^ á
que, Cortina del Muelle número 25 á cargo del rer 
nombrado maestro Valentín.
®e alquila un pisa
J o s é f e  ü g ^ t q
Brigada sanitaria 
'Máiadéfo .• '.
Ídem-i'deill. . V , . . .
idérajdeiittj;;, y;.;,: .
Pescado, .
Híuécbs.' .T. ■ .
Cabrasi . . .  . . .; . . j
Ekpeptáculosv > f > ,  ̂ .
Sélloé. . . . . . . ^
Matedalea,obras. . ,. .. <' i
Q^énda acpfdáda por el Ayuntamiento 
Ropáé'quémáflas á un yarlólbso.,. . 
■“nimales'dáñinos . . . ; .
amilleros. .













■ SŜ ÓO 
25,00 
: 5,00
jLevadui’a  s ta u ff e r .—El mejor remedio pa- 
l^ía Diabetes ,y enfermedades de,los, fifrunqulos.
M u fÍJie.—Pará todas láS enferhiédadés dfe Ios- 
ojos, el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
OARRILLO Y  COMP.
TMaIi<5M.—Para la Gota,Réuraatismbi y Jo- 
das las enfermedades procedentes del ácido úíico 
enia.sangre. •
F o r i m á a s  é s i í é c & l é i s  p a l i a  t o c i ^  c l u S ^
ÍT íüi'olíúá, dé usolhtérnó'y externo; Catarrq?si 
........... ■ ■ Tbs telina, EssipelanásáleS, Hémorroides, 
otras varias. 
iGran surtido, de nuevos éspecífleo? para, toda, 
cíase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
Total;





M e jo ra d o .—Nuestro antiguo. com,pañMp, 
el conocido periodista don Nicolás Munpz Cer 
risola, se encuentra algo más meipiadó .de; ¡la 
dolencia que padece; . . . i
Nos alegramos y deseamos ;au p:rónto, y to ­
tal restablecimiento.
C asas de s o c o rr o .—̂ En> el benéfico, esta** 
bledmiento del distrito de la  Merced fia sida 
curado: .
. Juan Montilla Sánchez, de herida en-la pier 
^ ’pa izqnierda.
En la del distrito de la Alameda: • ;  , 
Juan Prieto Segura, de ferida eneU pie iz-r 
quierdo. ' -
W e a l d e cre to  .—El Bolétiii Oficial de ayer ítá un real decretó del ministéno de Fó- 
!#;^isponiendó la forma eñ que ha sido
S er .. íoél Conseio Superior dé la' Pfódúceióh V del Comercio, eh'' süstitlicióíl' idél Ipsiittita 
Superior de Agricultura, íñdustriá.yGómercíó,.
L o s  to r o s  dej Cprptió. — Ajrejr̂  f̂ ^̂  ̂
conducidos a ía plaza lós seiá tóró.s , qó6 
de lidiarse el próximo, jueyes por las cáadrr- 
llas de los diestros ydguéía y  y/íp.
La reseña del ganado es la siguiente;
Núm. 53.—Caltí^rón, cárdepo.
Idem 58.—5b/iéíe, 'cólorádo'. ^
Idem 105.— CaWíó, berrendo ep cplorado. 
Ideml22.-^5año7e/-o, negrp. , ‘
Idem 133.—Abaniquéro, cPlpradP.
Idem \33.—Sacristán, uegfp'brágado.
La subasta de las carnés se 'verificará, hoy 
de tres á cuatro de la tarde en ía calle de Ma|  ̂
tínez núm. 4, principal, bajp él tipo .de 2.100 
pesetas. ‘
Las proposiciones se presentarán en plie­
gos cerradPs, acompañadas dé 500 pesétásy 
S u b a s ta .—El día 13 dél próxiinp,. Junio 
celebrará en el Ayuntamiento Id; subasta <puDli-, 
ca  de la casa núm. 9 de la calle. Purifieación, 
embargada por la' agencia ejecutiva de esta 
'zona.
A l  G o b e rn a d o r c iv i l ;—En caftatque . té-' 
nemos á la vista nos ruegan ya^o^ .incliyídup? 
del gremio de picapedrerPs pongánlQS en. co­
nocimiento del Gobernador civil Ip siguiente:.
Dichos sugetos,que atfaviesah uña situacióp 
calamitPsa sin ejemplo, por llevar .cerca de un 
año sin encontrar ocupación', acudierpn al Al­
calde exponiéndolé el triste estado en.que .se, 
hallaban 2y demandando algún trabajo, érala 
vía pública. ^ >
El señor Torres Roybón accedió al requerí 
miento empleándoles ettpicar el adoquinado de 
dos calles, ajustando él metro cuadrado á ra­
zón de 25 céntirnos, cuando lo corriente es pa 
garlo á 75. ' ■ -
Hasta aquí todo está' bien, pero es el casó 
que esos obreros han recibido la ordera de sus^ 
pender el trabajo, como asi lo han hecho, y 
habiendo ganado la suma de 332 pesetas, la 
Ordenación de pagos sólo le abona.32¿ sin ̂ que 
hasta la presente sepan cuando percibirán el 
resto, que para ellos representa casi una for^ 
tuna.'.
Gustosos accedemos á ía petición de nuesr 
tíos comunicantes, llamando la atención .dé 
la primera autoridadcivil.de. la provincia, .si és 
que este asunto es, de su competencia. 
E d ific io  ru in o s o .—Los inquilinos de la 
1 calle de la Tri.aidad núm. 14, han denunciado 
f al cabo de la-guardia municipal del .distrito, 
¡ que el interior de la casa colindante número 12,
» se halla en estado ruinoso, habiéndose desplo 
mado parte de las paredes.)
L o s  eléctricos.-El^guardia municlpál Ma 
nuel Pérez, ha denunciado al conductor del 
tranvia núm. 35 por nó haber querido parar él 
' coche en el poste de la parada núm*. 135y si--: 
tuado en la calle del Cristo dé lá Epidemiaj pa­
ra que subiera el mencionado agente>,
In tra n sita b le .,—Convendría que el tenien 
te de alcalde del distrito ordenara el riego del 
trayecto que existe desde el jardín dé la Ádua- 
al Paseo de Reding, para evitar molestias 
al numeroso público que concurre á pasear 
por el Parque, 
f O tra  c a s a  ru in o s a .—Según pa^é' que 
í obra en la Comandancia dé la guardia múnici- I pal, parece que amenaza ruina la casá n.^ 16
I de la calle de Dos Aceras, propiedad^ de .doii 
' José Novillo. ; !
So cied ad  Filarinónica*r-Conséb,aí<5Íríp 
de Música.—Los exámenes oficiales' de fin do 
curso empezarán en este Centro el día. 3 de Ju-: 
jiio próximo de dos á seis de la tarfie,
Los alumnos se proveerán de: sus corres­
pondientes papeletas de exámen, con dos d'  ̂Se anticipación al que les . correponda. . ,  
Horas de Secretaría, seis, y medi^, de la jarr- 
de á ocho de la noche. . ; ;
Málaga 27 de Mayo de 19Q6.—El-Secretanq* 
.p lá c id o  Gómez de Cádiz y Gómez.
El mejor, más barato dentrífico LICOR DEL 
l^OLO.—Primer premio; IX Congreso de Hi­
giene internációpaL . ■ . ,  ,  ,  .
^ 4 u ie n  ¿ 6  cb ñ óce lád
in renom'brádó.'AlcdhÓIidé'Meíítá^W 
, nicQ espeélficp qúé baya obténidp̂ Î̂
Jes reéompénsás eh todas las exposiciones del 
mundo. Es. el que reúne las mayores propieda­
des, pues, puede servir de bebida dé recreo, 
dé digestivo, de cordial estimulante, dé den­
trífico* de agua de toilete, etc; Es indispensá^ 
ble á chaiq'uiéra que se prébcupé de sü salud. 
'De veni^ épTód,^;Íá&bupni^ farmacias y.per- 
ífumerias. ;,J.; v -J 'rjí-r ' J-,




Luis de Messü.̂ Vé?
iq.®; El Alcalde, Eduardo de Horres Roybón.
Delegación de Háciéáda
'de Larios, donde encontrarán, yinos^para^esa 
compiétamenté puros y de las mejores mareas 
de Jerez y Sanlucár, Licores coñac y aguar­
dientes ánísádbs añejps y: de fábri es­
merada.
S iir t id o  co m p le tó  en” to d a  cla^e,; de 
géneros-curtidos'; artículos pará lá fabricación 
de calzado y cortes aparados. Se venden . las 
pieles y las suelas por pieles enteras; ó retar 
ceadaS. Esta es la casa donde encuentra, rpás 
facilidades el comprador, como lo tieae pro­
bado en SUS doce años de existencia en calle 
de Compañía, pasaje de Monsálvéz, núm. 2 
frente al parador del Generql.
vendo una vertical de dos caballos con. todos' 
los accesorios y  sin estrenar construida por 
acreditado‘maestro.: .
A; Diaz.— Granada 86, frente al Aguila, .
I Por diversos conceptos han ingresado hoy, en 
la Tesorería de Haciendá ¿7.851‘ÓO ptas.
Por la Dirección general dé la Deuda y Clases 
pasivas ha sido concedido el retiro lOO pesetas 
ihensualei'ál sargento de- la guardia éivilv Manuel 
Santana PadíHá, el c ual percibirá sus n.ab.eres por 
esta Delegatión.
JHypatin»—Novédad para, señoras., La méjbr* 
tintura para él cabello. ' ', . . .  , . '
* A'gentes: Hijos de Di^gó Martin Martds.—^̂Gra-* 
nada 61.— Málaga.
iíín'éá do Vaipibiíés,
Salidas fijas del püértb de Málaga;
~Por la Adfflinistmciótt de Hacienda ha sido apro­
bado el répairtó dé ebnsunfos de Gañillás de Acei­
tuno.
El Gdbernador civil interesa dél séfior Delegado 
se entreguen á D.' Carlos Sesmero Gil, los depósi­
tos constittíidoS por don Pedro Bentábdl Uréta, 
ddn Cayetano Talasat y don Alonso'Molina Padi­
lla, para gastos de demarcación de minas.
La Dirección geñcrál de contribuciones, inijpues- 
tbs y rentas aprobó el concierto celebrádo con don 
Fernandó Hélrérp Sevilla, para él pago dél im­
puesto por electricidad dé su fábrica establecida 
en Cómpetá.
_ Don Pédto López Ortiz constituyó ayer un depó­
sito de5o pesetas para protestar de un, arbitrio 
niclpal por tbdájfe'de cairos. ' ‘
H o te le s .—Ayer se hospedaron en los.ho? 
jS ^ P É e ^ s t a  capital los siguientes señores:, 
“ ’̂ ^ e l  Colón.—Don Fránciscp Mesa y donel l
Juan de Artiach. _  ^ ,
'  Hotel Victoria.-^D.^ Mana G . Salazar. 
Fonda ,«La Británica» .—Don AhtbnipJJglé-.
sias, don'EduárdoSebreries,Sán¿, d,qh:Anj|T 
nio López y familia, donMámeftó Qil García
y  don Camilo Pérez García 
V ia je r o s .—Ayer llegaron á Málága los Si­
guientes señores; ^
^  Don Antonio Busquéis, don Tomás Hille, 
dón luán Delgado, don Rabio Oms y .séñoía, 
finit Francisco Córdón y familia, don Rám.on, 
Gallardo» don Ildéfoñsó Ballesteros* ..irionsléut
T H alleryM r. K arly^ ra .
D iü iita d o .—Mañana llegará á Málaga el 
diputado don Adolfo Suárez dé F igu e joa .. ■ 
C o n c e M .—Ha regresado de ■ Granada el 
coi.3cejaI Enrique Calaf^Jim énez.
Ü 2ia  v e lad a .:—Como dijimos en nuestro 
tiiji-aero anterior, el domingo en la noche, cele­
bróse una velada en el Club Gimnástico, 
a  p ro¿am a, que f é' cumplido al pié de la
De ja provificin
C a b a lle r ía  q u e  p a r e c e .- E n ,  el cortijo 
denohiirisadó Coséórfóri, sito éh térreno de Al- 
ihargen, ha sido encontrada,por el dueño,de:la 
finca, uhá yeguá que el 20 del actual se extra- 
vlóral..vecinQ„de Cañete,, Rafael Dpniíhgh.^ 
Ruíz.' ' ' ............
. E l  «T errib le»  .-̂ -̂ En Archidona ha sido en*- 
¿áréeládo por la guardia civil, Manuel Gonzá- 
Kz Porras, autor de varios daños ^cometidos 
én un sembrado de cebada, propiedad de Fran­
cisco AstqrgaEurgueño. 
í H e m b ra s  v a l ie n te s .—En la Cala del Mo­
ral promovieron escándalo en reyerta,, las ve­
cinas Isabel Vargasi Fernández y María Carri­
llo Arráez, resultando aínbas con leves erosio­
nes,
i JpI^íafá;TTr-ÉraCoíri ha sido presó ¿el yeqino 
de Barc'eioháj dbri Jáime Juyer y Robascallss, 
por estafar quince , pesetas, importe de cuatro 
dias de pupilo al dueño de la fonda^dónde pa-̂  
liaba, don Francisco Sánchez González 
' Él tíeténidó ■
EL
El vapor correo francés
F t w l y   ̂ — •
saldrá el;29 dé Mayo para Melilla, Nemours, 
Ofán y Marsella ton trasbordo; én. Marsella; para 
los puertos del Mediterráneo, Indq-Dbina, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia^
El vapor trasatlántico fráncés
Miv©s?nais
saldrá el 26 de Junio para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos. Aires.
rrientos 26, Málaga.
, Se alquilan casas, por témporádl, con abundante 
dgua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Grá- 
nada, escribanía de D. MaHuel Rando y Díaz.
Gronizálei 
Y m s  YIÑÓS
FINO' G A D IT A N O f í i ' !  . ‘
T IO  P E P E  ^
FINO VIÑA A. B.
N ECTA R 
SO LER A  1847 
y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcar
Ckfé y  llíevei*-£a
■ — D E .—• ■
S X J O E S O R  D E  M I & Ü B t  P Ó N G E ! 
A la m e d a , 6  y  C a s te la r , 2 S  
quedá abierta al público la acreditáda Nevería 
(jue tanto crédito tiene' Obtenido á cargo dél re­
putado maestro don José Pretel.
: Sorbete'del día.—Mantecado, LecheMerejigada; 
Fresa, Avellana y Limón granizados.
DE LA MARINA
A c e r a  de la  M árin a  S 7  y
, Avenida de Croooke, ! .
Café de medio real hasta medio día.
; qiie carece dé documentó qüe 
acredité su personalidad; üsába;.;’era:ei .ojal dq
la amerjpana un ppsador con,]a;jnsí¿hiá dé la 
Cruz Ñójá'dei J^éritó Miliíaf. . J ,
Devurióittvrr-Por ;apedrear e t  edificio ;de la 
e s t a c i ¿ ] i d e P i e d r a ^  ha sido d^un- 
ciado a la autoridao correspondi&nie, Francis­
co Rojs,s Dó'mfn¿úéz. ' ' :
E e s c a t é . -  ;Á'virtud,de comunicación de la
fuerza pábfica de-Benahavís, ha^sido:: detenido 
en Séviiíá, él vecino de Ronda Qristóbal Gon­
zález García (a) Cac^orra.ocupándple upa ye^ 
gua y un optro, hurtados, e l ' d é  , Á b ril -último 
eh íá finca déndrainada El í^éloj, propiedad de 
Juan, Morales. Morales. . -  
A r ip a s ;—Por carecer de licencia^ sus ?res- 
pestivos dueños, ha décomisádo la guardia ci­
vil de Periapa, Cala del Moral, Antequera y 
Cártama, dosifacas, un revolver I y '« n a  jesco- 
péta. , ■; ;  . : ■■'•; J J : , ' ,  '
In te n to fió  siilbM ió.-^Era éfsitto déhómi-
hado los Atajbdle$,férmino intentó
suicidarse él vecino Francisco Chicase Ríos.
Para realjzár su propósito Se, disparó con 
una escopeta un tiro en la garganta, saliendo el 
proyectil pi*ó3dfho áí'lágrimál déréchó.
' Epterada del suceso la guardia; civil,¿acudió 
á los Atábales,hallando ál desgraciado suicida 
éii Aán:gravísimó estado que apenas pudp arti-
cülár paíábraJ ...... .' . >. , ,
' £1 Juzgado .municipal se personó también en 
el lugar. dcI hecho,¿ínstfuyeridp las diligencias 
défigqr. " '
. * Ignóranse los rnóyílesque,impulsara.n,á Fran*
cisep. jChTcáse para adqpraritára,e:^ti^ 
pión.;
i T ab ern a  denunciada;:r-Ha .sido*i denun-̂  
ciadoal Juzgado .córrespóttdiente,;. el dueño 
del esíablecipijento, de bebidas sito en los por-í 
táíes déIla,\ îctorja (.Campanillas)'por. expender 
licores á las altas.boras de;latmádrugada. 
R eclam ad os.—En Alora ha sido detenido 
ntonio Ramos Perea, {e) Recatan; reclamado 
or el Juzgado instructor dél partido'.; '
: También ha .ingresado en la.cácel de . Cam-̂  
pillos, Juan Escribano Mendoza, cuya prisión 
interesahuel alénlde del pueblo ; , ; i:
; feobo.-WLaguardia civil ideíGuaro.hái.dete^ 
nido á Antonio) Guiliera Fernández, .su esposa 
Antonia Ruiz! Rueda, é hijo menor; Francisco 
Guillen Ruiz; los cuales péneírarjoraYén el cocr̂  
fijo de las Tres Puertas, que se hallababérrado 
porfaUcciniientó del.,propietario .que,era,her­
mano dél Antonio Guillen, llevándose yarias 
'herramientas dq.labpr y graivcn.ntidad-;de co- 
,mestiblés qiíe 'cáfgáforaefi üri büff^
' i tq s .déténidós;ingrasároh:'eñ;ia cár'qê  ̂
po îción^del Juzgado municipál que énliéhde: 
én él asunto.
Lo venden eii todos los buenos establecimientos. '■ Agüardiénte dé Rute superior y cognac Domecg, 
a 0‘í5 céntí Por la tarde-café á O‘25 cént. Boc de
G i * ^ a d a :
: cerveza pequeño 15cénthnps .y grande.0̂ 80 al, gri­
lló. V/'ermóuth.Torjnp y estilo, francés á 0'40 con 
oda. Whisky dé laS mejóVés marcas á 0 ‘50. 
Especialidad en Cpcktaií a.Q‘50 cént.
Edificio construido exprófeso parra' 
hotel reuniendo los últimos adelantos 
en cuanto al confort,: como q,aias dei 
baños,' calefacción á vapor,- ascensor,s 
timbres y luz eléctrica, 3 fachadas y 
150 habitáciohés. Gran comedor capaz, 
para 200 ¡personas, Intérpretes, ca-t; 
rru ajes de -lujo y ómnibus á  .;la esta­
ción, á todos los trenes.
Ora parle frara 
Si parla itaiiarao
L A  F R A N C E S A
.ligáis
:léSi
Carlos Briin énJLiqaidacióra 
P u e s t a .  d.el.,.|dhup, ;Í^ -S 5 .3 ,
líéii íe fejMÉ iÉtía j  Caiisería
 ̂ , sta casa.acabá défrecibir una buena, colección 
dé Lanas Inglesas depatizádas (inencogibles) cuya 
I ¿álidad y  procedéncija; sé garantiza Támbién ofrece 
' gran variedad de estambres y Láñas escogidas dé 
acrediíadasfábricasaiacionales: - 
Completo stirtido i'en articulos novedad-d)fe la 
presente estación para Señoras
D E
h id ráu licos
D ÍB in O S  A R T ÍST IC O S
P H É G T Q S  XCGÓMÓ M TG O S
íi S H
Castekr, 5.—lOALAGA.
Losetas de .relieve de varios estüos para sóca­
os y deporaciones. , ;'
4 Medallas de Oi*o.
, Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tableros y 
toda clase de comprimidos de ceméntos.
: Nota.—Garantizamos que la calidad de los pro­
ductos de esta casaies inmejorable y no tienen com­
petencia. V, . : : ,
: : A'iiTZí
' Desde hoy empieza á venderse' el tanJacredita 
dqSálchicónextra,éíabpraciónide laéasa, ^
' Kilo á 21 reales;. Libras á 20.,—EsíábíeciinientG  ̂
(Je yitramarinps ,dé Miguel, del Pinp, ¿ ;
; r: Espécetias, números 34  ái séi -
Parte marítime: 
i Melillá 27 (ll).-Viente N. 
Buen cariz. ,
flojp.^Mari llana.r-
. El Jvez.instruct<;'»lé Marina cita al .scldadc jpsé 
Murcia Reyes, n aÉ ;;i y vecino de Yéle^-Máfagá, 
para que se preséw-ien aquel Juzgado a respond|!r 
á los cárgos que m^sufián én caüsá óiieeo Íé1ñ‘s¿' 






Especialidad en artículos de puntp.




(A n tig u o  o f ic io l de D . C a r lo s  B a ltz )
JORRIJOS, 49. , ;
Se componen todas, clases de relojes cpnper- 
fección y economía, . > ¡
Composturas garantizadas.á Z , M esetas
Acaba de recibirse un nuevo súrtidó 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de PJ^ancia é Inglaterrai
Extensa colección de trajes para 
Caballeros 
fabricación del País 
y verdaderos ingleses 
así iComo AlpacaS; y Driles de hilo.
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por.oposición del Hospital Civil
e n c í a s  e i d ^ J w e d u d e é
■' ,. dé láís-viáé, ui?|ita''aj»i-éé:
Alumno de dicha especialidad eh los hospiláíes- 
de París y Burdeos.
Flaiása délTé.atFa uiim . 31.„ -
Horas dé consülíás de 2 á 4, (tárde)
Gratis háraios'pobres dé 8 á Q 'de la'máñana.
GRANDES ALMACENES DE; TEGIDOS"
•n hifids y adultos, esferefil* 
miento, malas dige,stiono8j 
filoérá dél estómago, ácé* 
I’-' días, inápetehoía, clorosis, 
(■i ;con dispepsia y aemás én- 
fermedádés del éstóniágo 
iuféstinos, sé curan, aunque 
tengas 30 láñbs de ántígue- 
dao, con el
Exposición permi^nénte en todps los aparado  ̂
feé dé partidas müy iinpórtantes de Pañería con 
Rebajas de; un 50 por 100 del precio Eprriente. 
í Surtidoeómpleto én alpacáé, dtlles-y foda clase 
de, artículos que esta casa, trabaja eh- 9 ondiciohes 
inmejorables.
dJe.pMo.déS'Síéví;© de'lSUíop.'a ' ;y Aaníérica PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
fAeríca de Aserrar 
.ventas AL por mayor y .Menor
aq ;jr . H e r r e r í a - - 
CASTÉLAR.-S.-^mALaGAy ■ 'í'- '
(Uí
. Varea l*STOIH IIUX„
J a r a n o ;  3QÍ/
T  prlnclpaleii d«l mondo.
Y
. L A , ; L O 0 ’̂ ¿ ;
J o s é  M á ft^ ü e z *  C á l iz
 ̂ Plaza de lá Constiíüoión.—Afd/^a.
Gubiérto dé: dos pesetas, hasta lás JcíncÓ dá' lá 
tarde. De tres pesetas én adelanté, á ' todas horgs* 
* diarro, macarrones á la napqliípj. Variación 
las méioen el plato dgl día» dP m ej res marcas 
conocidhs y primitivo solera de .Mohííila. 
SE É m ao A DOM iatM  !
Entrada por la calle de San Telmo|pPaíio de la
p a r a d o r  d el  o e n er a l
'E l dueño de este acreditado estabJecimiénto, 
D. Juan Martín:; Sánchez^pafticipa' á sü'nnmerosa 
aliéntela haberlb trasladado .á la  callé Cobertizo 
dé Ips Márfírés; Plaza'dé Qártñei'^ddhdé’éhcon  ̂
írarán sus párroquiános attiplías habitaciones, 
servicio esmeradQ;y préGiós<económit:os:- 
: Al.misme tiempo hace saber ál.público! eh'*ge- 
nétal que el mercadó de huevos de la tierra; qpe de 
tári justa famacgo?.a, sigue Instalado en este nuevo; 
IjOcal. , ' \  ̂ - . • ' ;
j5íl?e X fégÍB l —
Éspébiáíista ©ra-é^ipmedádp' W   ̂ ;
ffátanm nto dé lá impótehcm—Horas dexbnsalta de U á d ^ m ^
■' ' ' oará señ^ráí de énfem edades de la piel y cuero cabelludo dé 3 á 4 :
^ PlázéTdel OMéiPo ndmei*a
El vapor trasatlántico fráhcés 
, , '  F 5 ? o v é s i e ® - , 
fikídrá el IQ dé Junio pára Rió jahelro, Santos 
Móhtevídéo y Buenos Aires*-. -
dé hij03 de Diego Martín Martes; ;




\ á pesetas 3,70 sáco de 50 kgs 
» 3 « » » b
» 3 «  » » »
» 2,5o » » »
P 2,40 i :.jY.■»."..» .





Rara ca^a y pasaje dirigirse á su consignaterio 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugárte Ba-
- ft
.' . í.uran surtrao en pianuss yiauuvmt*»***:’ -----t- r- v extranjeros* '
-Instrumentos músicos de todas clases.-TAecesofios y cnerdas para toda clase de instrumentos
65, Granada; Zacatín 5¿Ataeria, Pasco dcl Principé 12. ; '
:  d u :  m ú s I í l D a ' é :  i n | t i ‘. a m e n t o S
r  s rtid   oiá os v- rmoniums de losmá^ acreditados constrktpres^e^^
V e n ta  á l  coratadó y  á  p la z o s .
ifflb
ío servicio de comidas con tranvia pagado de 
vuelta á
^ s .e ta s :  3^,5iCI, : ©1, :é H b ie i? .:tp
: Toka persona que adquieratun carnet para está 
comUinacióh, en el estáficó situado, en la Calle
Marqués de">ÉariOs número'3* téhdrá derechó^á un 
ciíbiérfo dé almuerzo ó comida, en estos deliciosos 
jardines y á utilizar gratuitamentétanto á la féa co­
mo al regresólos tranvías.eléctricos, que sa\Ítedo:’ 
dé la alameda pasén por el Hotel aHérnán-^Códeá.
Sirvício de la tardt
D el E xtrain jéro
27 Mayo 1907.
En la línea de Algárba ha ocurrido un des- 
carriíamiento, resultando del accidente ocho, 
muertos y numerosos heridos.
‘ '■ /  ' ■" P © L .é H d ! l> e S -  
Réefbense nuevos'fietalles de Teherán,según 
los cuales la soldadesca cayó sobre l á . Gáma-. 
ra por instigaciones del Shah,. á quien.la pro­
yectada constitución limita sus facultades, por 
lo cual se-muestra irritadísimo.
Fuerzas regulares, después de penetrar en la 
Asamblea,, cargaron contra el pueblo, contir 
nuando el saqueo y la matanza. '
L'a. situación que estos ' sucesos han creado 
en Pérsia es bastante difícil, '
D eproviaéiM
¿ 7 Mayo 1907.:
: . .JDé Bevil^^^
Se ha reunido la Junta Mun.icipal republicana 
acordando: declarar que no se halla conforme 
pón !a asamblea celebrada ayet* en Madrid y 
sí ’cóñ la que í convoca para el 23 de Junio el 
eñor Selmerón; reiterar iá-.este sraadhésión;: y 
elegrafiaiile estos acuerdos- para sü conoei- 
ue#o y gobierno. ' .
'En.bréve se reunirá nqevameñte el.íriisnio 
organismo para nombrar los representante^ 
que.ha,n de;asistir. aTá cnada asámM^  ̂ dqV 23 
dejunip.  ̂ J
, H'.éstés
Una lancha ha traído á remólque la popa de • 
una fragata que ericonfió á tres’ millas del 
puerto.
Imposible coñócer l a  prpeedeneja, pues los 
restósihálládos han debido perm'énecer mucho 
tígmpp.surtiergidos.
, . Be Santénd-ei?.̂ ^̂  ; 'V 
! '̂ El gobernador ha presidido la reunión-con­
vocada con motivo del conflicto de los astille-r: 
ros. .. . '■ ' -
' i.AiisÚefGnTepresentantés,'délaCompañía ifî , 
gle.sa de las minas, dé San .SalvadPr y una ¿Ó- 
misión; de mineros.
F le tam ierato  
El Centro nacionalista republicano fletará un 
/aporáfinde asistirá  la primera asamblea 
Tgional. . .:
: : C á b e c iiia
El inspectpr.de ppHcía; Maestre Pineda, que 
acaba de visitar la frontera y llegado á Barcelo­
na, qíce haber visto al cabecilla cárjista : Socas 
alojado en la finca de urt correligionario lláma- 
mado Rocambrina, sita en territorio' francés.
Socas'aparenta vivir retirado de toda lucha- 
pero, está, eh continuo trato con otros' emigra­
dos que tomaronparte en las-pasadasintento-'*
lias carlistas., . • : . ,.
D e M afirid
L»&
27 Mayo 1907. 
G é é é t é » -  - " f e
El diario oficial tíe hoy pública, entré otras 
\ las siguientes disposicipnes: • '
Ordenando que durante la ausencia del di­
rector general dé Correos y Telégrafos ■ áeñnl 
Montero de Espinosa; desempeñe su careo el 
subsecretario,de. Gobernación. ■
Citando, la Delegación de Hacienda de Má- ^  
laga, á doña Marcela Alexandre.
Adicionando al concursó dé ascenso inserto 
én la Gaceta del 3 Mayo la' plaza vacante dé 
rahestío auxiliar de una escuela' elemeníaí de¡ 
niños en Valencia.
Reim iéix de
Mañana se verificará la reunión dé éx-minís- 
trós liberales convocada por Moret y' que 
tendrá efecto bajo su presidencia, para q k  ía -  
da uno dé francamente-su opinión acerca de-lá 
actitud que debe tomarse;^
Hablando de la reunión de los • ex-minisíror 
liberales dice, el periódico- ilustrado:- Heó¿
:oido, decir á.persona muy sensata que ind' 
blemente se. ratificara el aquerdoyde ia '̂ hteW  
ción parlamentaria, pero ; ahora qüi^,e‘‘S r r f  
que lo s  ex-mimstros señalen la r c 
;Orien^c¡óú, d e '^ rid é  sé 
ecuerdo no es fitmé, toda 
revocado por ía reSGÍüclóraq#̂ ^̂  ̂
na los primates idel úárttdq^- ^
)61ítfCbs
á la  desap aíición del partido IrberaK
^P^stitueion del Cpn^jp^®^
¿n  breve, se constituirá- él-Congreso v ho- £
menzarán los debates más importantes. €
Opinan Jos ministéfiales que lo que se mani- £
; fieste en el parlamento quizás tenga cOnsecueni Í  
, cías y modifique los proyectos, pero lo que se 1  
; en los initms no púéde teneriuerza legal.. I  
' -^oa^Prendeñ perfectamente V -
gunos libérales, y por eL bienidél parrido' de-- 2 
sean que •terminef larpreseute. actitud.- . .
, También Moret piensa del mismo modo, pira • ■.‘"I
^a^biq úe rumbo anfes 4n 
oe caer en ,el.vacio. :. - , '
A I^s diez .y treinta se : reunió la eómislón de
actas-.  ̂ 1 ■(■■■'- ' '-vT'- . . iipfj
spikifé Ja sesii^  | i
perríianenté para dictaminar Já.s actas que p .̂ n-
fie dicho trámité, más preguntado ñor 
aquélTa nécesidad de s iior
jante petición.
La .importancia de la reunión ceÍebr?;dá egtS:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
La reunión tenía por objéto llegar á un aéuer-' ¿
dó; Id que no sécóhslguió;^' . l o  i - t— - _____ —vzwa
Los obreros piden aumento dediez por c ie n - I  ^” 9^^ ras actas deMadrid. se declararrln'Teves 
to"' en el'jornal, salarcp mínimo de tres pesetas r vontra el criterip de López Ballesteros v ¿emás 
quince-céntimos y que seles abónenlos jornar í  r
les perdidos, durant^ja huelga. ' j  ^;;b3|Yal;ellá habló largamente en .prK de la de-
De&de luego^lps. representantes,.dp,los patfo-, j  de gravédad.
nos rechazaron' estás '
únicamente,, aumentar-Jos. ¡ «i ^
ii”!  ‘■‘I deden los trabajos*.
: Los obreros retiraron la solicitud de que se 
les abonen los salarios de la huelga.
Es bien difícil que se encuentre una solución ú causa de oue los huelguistas spven..sosteni­dos pbr- todos lo s Gompañérds ' dé la zona mi­
nera.-
■ I-, ■ D e a g r a e ia  !
Én ih-, p l a z a S e b a s t i á n  .arrollp el.trea^-
á-un jovenv fiíegánteméníe.ívesíího,. 
muerto* - ' ; J
ELcadáver no h^píúiido ser identfiícado, -̂^^
iE s tr e jio  ,!
La cómpañí^Ttalféna tídTíállp Vitaliani ega/ 
•ehó anoche én Ap.olo él drama de Costf<;- £P 
iJa del sol.
La. obra trata del conflicto existente, éntre los 
ses iiustrádasideales dé las ¿la
Fué apiaudidísimá.
M i t i n :
.En la Casa del Pueblo se ha verificado un 
importante mitin eh pohor del obrero Antonlp 
Bermejp. ,
Éste pronunció un diséursp.
qUé
« f e s
« js i jia s m á s m a jn é s
A i&  Olí ^‘̂ úyoria contestó' García
t h á  del S i S f i . a t e r i i é i i d p s q  aJ exá-
? w esneraá:
• tsór la )d erU °- — *^védád Ips conséryai^ores y , ppriaiaecia ;aejnn-de ffeáw , . .  y-S ltu , Alvp,  ■ación de gravedaB S.i.-va!cf,a, .Mu- 




|ro;^üseribirá voto p a r t fé u f i^
f : ;  Saiyatella inidará elvdj^fede ia&
; M ^ rid , qüe cónSumírá w riás sésioF.ies.
Díito bay^,,á:,lo* «Saands .pat
Es ^guro que en . JÓre
Otros, Carner, Moroíq,. v




Martes 28 <t0 Mayo cte iá02
W i
p r o Y B i c i a B .  :
2TMayo 1907; ;
Toí OS 0^ Córdoba;
Con un lleno en la plaza sé lía verificado ía 
tercera corrida de feria.' 7,
Los toros, pertenecientes á lá gáñádé'r-ík dé 
Santa Colomavreáiltaron buenos, matando 12 
caballos. ■ .
Fuentes y poney/fo (juedarpn b ,
Macháquító,mpéñ6u '
Be ValeKLCÍa
Han comenzado .los preparativos para la 
fiesta-del Corpus.
-I.a Diputación se reunió para tifatai; del 
concierto económico, acordatidó pédír antece­
dentes á las provinfcias'vascbn^das- sin ,}ier- 
juicio de que algún diputado provincial quiéra 
hacer oficialmente la información. '
-Ha sido denunciado El Pueblo.
Be Ciudad Beal
Anoche llegó el nuncio, invitado por el obis­
po, para asistir á la inauguración de la cate-
E1 prelado venía en automóvil, sufriendo el 
vehículo.una avenía al, llegqf 4  , Alfíódor, por 
cuya causa'siguió el viaje eñ' él Wení' ~
Hoy, después de la recepción, visitó los 
monumentos.
El Ayuntamiento le ha obsequiado con un
La ciudad aparece engalanada.
B e  Bai?celoi&a
In ce n d io
Esta madrugada, un violento incendio des­
truyó la tintorería existente en la cálle Cardés. 
Varios vecinos resultaron heridos.
B u q u e
Ha fondeado en este puerto el cruceto /?zd 
it la Plata.
Q u e jq s
Una comiáióil ■de'tránViétos'"sé ha qüéjádó ál 
fobernador de que el jefe de la compañía no 
lermita que se le expongan sus reclamaciones 
obre el servicio.
C o m p a re ce n c ia  
Esta tarde comparecerá en el gobierno civil 
la madre de Alemany, supuesto cómplice de 
Morral, , ■,
C am bó
Cambó también sé há'íéVantado áioy» 
Continúa mejorando.
De M ádrid
u m  c | ó í  ' ■ . r
No esf.,exacto que ■■ügarté dfeiíiera la fiscrí- 
had e! Supremo.  ̂ ,
-Rtitóóres-'
V Los telegramas oficiales désriiiehtéíi la; ági- 
tacióil carlista' eri Gáfeluña y ei: supuesto- alijo 
de armas.
La¡cicrva califica, d f fantasías estas versiones 
áségíirahdb quéel Gobierno no ha obséryádo 
él menor síntoma sosbéchpsb eh nifigunapárté.
Pesimismo
A última hora^vuelye á hablarse de la cues­
tión de ios libérales, acentuándose el pe'simis- 
mo.
ju an ^ iega
.Laciérvq ha negado rptundameíitp que él 
Consejo dél sábado se tratara de la fórmula; de 
kvertenda con Ibs liberáles,'. ’
ldtéi*esé's ,iáiaíagiî 0ñ̂ ^
La comisióií venida de Málaga hq visitado 
hoy á Besada hablándole de la prbplédád 'd̂  
ciertbá morités dé lá  provihcia. *
Él ministró quedó-én estudiar el asunto. ¡
X<a i*eináí VietOípiá
' CASA
Lá fabricá de Catnás deHierru, calíé Corapa<íía 
njimero 7, es la que debe visitarse.; ; •
; 2Q por IpO d̂q ecpnoptía qbtiehe ,el que compre^
ppes son preciós dé fábrica. .......................
Inmenso surtido en todas clases'y tamaños.'
Bpwwteanyi
s in 'com poten eiñ
SIERRA NEVADA
Con posterioridad á la llegada de ía nbdHza 
derprfncipé herétíeró, íátéína ébtitiriuó inten­
tando amamantar á su hijo.
Ayer, á causa de la fatiga^querle produjo el 
haberse levantado ,y por efecto, de la emo­
ción qué lá produjo ía.despedidá de su mádre, 
se indispüso ligérámeníe.
Éi doctor Gútiérrez aseguró que la cósa no 
tenía importancia.
Hoy el estado de doña Victoria es satisfac­
torio.
Fgnesto deseiilace
El jockey Isabelo Pecco que sufrió ayer una 
calda en las carreras de caballos celebradas en 
el Hipódromo, falleció esta, madrugada.
■ Suspensión ,
Nos afirman que entre los prbyecíós del 
Gobierno figura la suspensión de las capita­
nías generaífes déios depaTíáméntos y la'de 17 
generales de ,1a armada.
' 'N o m b B í a m i e n t O '   ̂ ' '
Ha sido firmado el nombramiento de miniáfríl
Ha'quf^ádo abierto ;al público el antiguo y acre­
ditado, «D,ppósito de Hielo» ,en la Álaiueda, Princir 
■pal, númeto 16; (Péluáuéríá El Ciclón), de Antonio 
'Medina. Ehtrada’pOr la Alamedá, Peluquería y ca­
lle del Comisario.—Precios de Fábrica.
Beokei^iai
. En la Plaza de la Constitución y en el kiosko 
'Afrente áj'Café Imperial, ha.quedádó ab.iérto aí pú- 
'blicô Urt ,está,bfécimiéñto de leche* de > cabra pura 
!y: granizada (|d la ÍSierra de Tréyeries, áilos pre. 
ciosdecostumbre. 1
iiíiíi>iiiiiiní>‘wiwi' iiiniiwílimjiiili
S o cie d a d  A n ó n im a  de c ré d ito  y
s e g u ro s  so b re  la  E e n ta  U rb a n a .; 
I La Sociedad «The: H<rase H spañoja.» eS 
la primera y única para garantizar la renta á* Ips: 
propietárlós.
Liquida con dos prbpíetariós méñsúalníehtéi 
Se responde á;todo el tiempo de vació,; : ■
Con uh solo mes al ano que se pierda de renta, 
se paga la'prima ánúál por triplicado. 
REPRESENTACION -EN ESTA PROVINCIA:
Bm^ique Bduarjdo de Oabi*e]«a 
Nosquera, 12 y 14
Borra por completo 
las arrugas del ros­
tro, destruye los 
granos, barrillos,pe- 
cás, manchas etc. etc. Puntos de venta: Antonio 
Mármolejo, calle de Granáda y Droguería Mo­
delo, calle de Torrijos. Representante en Málaga 
JD. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
P A S T IL L A S
F B A N q U K IiO
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL); 
Son tan eficaces; que aun en líos casos más re­
beldes consiguen por lo prpnto gran alivio y evitan 
al enfermo Ipá trastornos á que da,lugar .una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la -npche, Gpntinuando su uso se logra una




Da principio la sesión á las tres y media. 
Preside Azcárraga.
La concurrencia es bien escasa.
El conde de Torres Cabrera iuégá aí Gb- 
lerno procure averiguaf lo que hay a dé'bieítb 
j  la medida adóptada por las autoridades de 
Portugal prohibiendo la entrada de ganado 
TOcedente de Badajoz, á pretexto de la epi- 
jemia.
Allende ofré'ce enterarse.
Sardá solicita qué se pagúen los atrasos á 
ís maestros de escuela.
Sampedro promete remediar el mal. ,
El duque de Roca pregunta si España se ha 
LUesto de acuerdo con los Estados Unidos 
ija disponer dél material de guerra y cañones 
fimos pertenecen y si es exacto que sé fün- 
tó la vajilla procedente de la Capitanía géne- 
1 de Cuba que se haííaba en el rpinistério dé 
Itramar. , .
Contesta Allende que nuestro embajador éfi 
¿iVashington sigue las oportunas negociá- 
¡uljljliones para el cumpHmienío del tratado de Pa- 
‘ p ;  y respectó á|la vajilla xuega sé suspenda 
Jtodojuicio, pues nb cabe suponerque ise fün-
De todos modos ofrece trasíadáf el ruego á 
Osma.
Odón de'Buen ¡ñterpela al Gobiernb sobre 
el nombramiento dé alcalde dé Castellón, 
combatiéndolo y calificando á éstp d? inmoral. 
Lee varios telegramas que autorizan aquellos 
concejales pidiendo 'la destitución de la refe­
rida autoridad popular y denuncia los abusi­
vo? cacheos á que mon sométidas todas las 
perso.iás.
Asegura asimismo’qué la guardia civil ápá- 
3leó á varios honrados trabaja^dores, por supo­
ner que silbaron, todo lo cual califica dé ver­
güenza escandalosa. .
,LacÍerva defiende>al áleálde.
■Capdepóii interpelavtárnbién para censurar 
el nombramiento de tribúnaleslregionales para 
las oposicioneia de Correos.
Lacierva; S- S. se siente padre del cuerpo 
de Correos. Reconozco,que ei interpelante hizo 
mqclio por el mismo, perOitambién yo hé he­
cho cuanto pude, y he de traer documentos pa­
ta convencer á S . S.
Capdepón: Cnundo quiera el señor ministro. 
Rodfigáñéi: ' E l señor Lacierva no trae nun­
ca nada.
Lacierva: Sírvase el señor Ródrigáñez no 
M(í Interrumpirme.
' Ródrigáñez: Es que,n.o puedo callarme ante 
liínsolencia dé S. S;.
• '.BeisgaeliO ::
Maura estuvo en palacio y despachó con el 
rey brevemente,, , , ,
Habla Mau^a .
A lá salida del alcázar habló Maura larga­
mente con los que le aguardaban.
Desmintiólos rumores de agitación carlista, 
por más que se han tomado precaucibue4
Ocupándose dé la cuestión de los liberales 
dijo que se hallaba en el mismo estado y que 
es su deseo la - inmediata terminación de esta 
anormalidad, pero como nada ha hecho el Go- 
bierap qUe justifique tal* actitud, debe confiarse 
en qué los propios liberales comprenderán la 
Conveniencia de volver ál buen camino, ^
Into3s:icacióii ;
,En'él .distrito ,dé, la Universidad hay seis 
personas envenenadas por ingerir leche en 
mal estado.
Una de ellas se encuentra grave. - 
Aplazamienió
La discusión del mensaje há sido apláizada 
hasta el miércoles.
Conferencia
Frocioí. CHA peseta eaja"




FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2¡3 la litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5.; Valdepeñas bíanco y tinto á 5,50. 
Secó de 1904: á 5,50 de l9Ó3.á'6, de.,1902 <i6,50. 
Montilla á 7', Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
árcWsuperior á 25 pesetas. Dulces, y Pero-xímen 
7 pésétaá,Máéstfbá á 7,50 pesetas.
Mocatél Lágrima y Málagá color desde 10 pese­
tas en adelante. Pájarete de 50'años 50 pesetas» 
Por partidas, importantes, precios especiales.
Bscritorio.—Alameda 21.
De transito y á depósito 1‘50 menos.
LA ALEGRIA
tila
Gran ResíÁurant y tienda de vinos dé Cipriano 
Martínez.
Servido á ia lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
eií adelante»
Hoy á primera hora conferenciaron Dato, I A diario callos ála Genovesa á pesetas 0‘50
Maura y Lacierva para calcular cuándo podrá f , V, , ,  ai-
r'ntKttitiiirRP el rnncrrp<?n I. LQsselectOsvinosMorilesdelcosechefoAle-
A Amo loo 0 0 + 0 0  MoM»-iri eo rite ijaudró Morénó, dc Lucena, que se expenden en'LaAcordaron que las actas de Madrid se, dis- Alegria.^18, Gasas Quemadas 18 
cutan el viernes y sábado, para que la tám ara  
popular se constituya este último día, ó el lu-¿ 
nes á más tardar.
Ineifiebte
En los pasillo,s, dél-Congreso , se suscitó un 
vivo incidente entré el Sr. López Ballesíerbá y 
el diputado electo por Vélez Rubio, Sr. Pigna- 
telli.
Se cruzaron palabras gruesas. -  r ,
Dato llamó á los polemistas para Solúcibháf 
la cuestión.
Múchós' opinaban que se provocaría un 
lance.
4 por 100 interior c o n t a d o 82,65 
, j  u . 1+»..  ̂ 5 por 100 am ortizable:............|l00,30
Laeierya, á grandes voces:.Esq esxnsultar á 5 por '100. . . . . ......... 101,75I n<nMlCfr/̂ Ha in HrvuHa .rto — _ - - . * __ R__
Romanones decía hoy que en esta semana 
ocurrirán acontecimientos políticos extraordi- 
narios,que se reservaba.
Regreso
Ha regresado á  esta-corté el infante don 
Carlos.
Bona-tivo
La princesa Beatriz *ha hecho á los pobres 
un donativo, dé, 1.250 pesetas.
, A e e i d e i i t e  '
AI llegar está mañana á la‘estaéióñ deí ÍVÍé- 
dibdia' éf tren tranvía; ’dé Geta,fe, antes d e . que 
el convoy sé detuviera Intentó apearse el'ém- 
pleado Crisanto Sahagúp, con tan mala suerte 
qué'sé bcasiohó varias lésionés en la cara.
Bolsa fie Mafii;id
E í  L lá v e r o
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14,-M aLAGA 
Establedmiénío de Ferretería, Batería dé Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público cpn precios, muy ven­
tajosos, se venderi Lotes de Batería dé Cocina, 
de^ts..2,40—3—3.75—4,50—5 ,1 5 --6 ,2 5 —7—9 -  
10,%3—12,90 y 19,75 en adelánte hasta 50 Ptas.
S A S T R E
Compañía, 2^.—Málaga 
novedades para caballeros.—Especiali­
dad, en trajes -̂ 6 etiqueta,—Ultimos figurines na­
cionales yfextranjeros. ,
Altas
A V I S O
’ A "loá áñciqnádóá al Grátoíófbno 
Se a9 aba de recibir un gran surtido de Discos y
fé venden á lés precios siguientes: fisco Ddeón Doble grandevos de 11 Pesetas á 8, 
» . Concér-í » » 8 > á 5.
j» » pequeño » 4 - á2.
Pueden verse en Calle San Juan de Dios 26.-- 
MÁLAGÁ, 7 '
Uttá obra n o tsb lé ,—El', iiusffatióicátedtá^l 
tico de la Ebcuela Súperibr- de CómerCio dé l 
Málaga, nuestro querido amigo y . cómpañetó: 
don José María Cañizares^ ha publicado una j 
notajbieó interesante Mempria sobré.’ Ips ^er 
dios ,dé foméntár las rélacioríes coftiérdiállá 
éntrela provinciá de Málaga y Marruecos^ tra­
bajo que ftié laureado' con el premio-de la Di­
putación Provincial en el Cer.tá<men científico: 
mercantil celebrado por este Colegio Penciaí 
Mercantil el 18 de Agosto próximó pásádp.
Él libro lleva uná cartá-í-ptólogo del éxmínis-; 
tro iiberál -dé Máriña don Mígúel ViHanúévá y \ 
ha sido publicado per acuerde cíe['.i;Coiegií]!i|' 
pericial Mercantil y el Fom,enío .ComerciaL 
Hispano-^Marroquí de Málaga.' . , ^
Er trabajó del Sr Cañizáred áiérécé' fddá1 
Clásédéeíbgíos^ taíitb por sú forma comó poá
Ca.iiüíici 
g a ra n tid a  clfi
0 i * U Á a f iá ;  I O 6  ( e s q u i n a  á  l a  c a l l e  f i e  B a n  A g u s t í n )
Aimaeéii de vinoe y aguardientes
12 bofe-1 arroba, lias de
PesetM 314. Utfó Pesetas,
Solera. . . . de. 1 ;* 17' 9 50
. . de 2.» 15 8 75
. ,  de 3.» 13 7 75
Mánzanilía . . de i.» 35 22
. de 2.® 30 18 —
» . ..,1̂ . » de 3;* 25 15 —
Desde 7 li2 arrobas á precios convencionales
Aguardiente especial
» triple anís
» doble ■ »-
> sencillo »
i arroba 1 botella
Pesetas ' 1. • Pesetas
40 _ t .
35 — i 57
30 — 1 50
2Ó — 2 —
P&spádid de M  Valdepeñas Tinto y Blanco
Oi-ári rébájá  ̂de pfecioé. Calle San Juan de Dios, 26
 ̂ . , C)tín Édúárdó Diéz, duéñó dé esté'establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero de
su fóudo7 f finahdad y recomendamos hiuy efi- ¡ virios tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málagá expenderlo á los 
cázmentela lecturaj del libro que no9  ooupa;í Uigúiéntes PRECIOS:,, 
al cuaLdedicaremqs otro día mayorespáfio y í í  arbV dé Vaidepéflá tinto íegitlmo, Ptas. 6;— 
atención, limitánábhpáhóy 'á  áriunéíaLáápü-| I i d .  id. id. * 3.—
bllcación én estari títevés ifnéáá.^ 'á  dar láá JW ,, , júv . ; J d . id. >' ■ lv50
gracias á-tan distinguido amigó y cbmpáfíero; ¡gÁ Valdepefi^ tipto iegVtimp. Pt» 0,4fi
ñor ébeiemnlar de-su obra que há tenidoHa -  ’ ■ : • * * •p eleje pl '
atención de dedicamos.
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
}12 id. id. id.
li4id. id. Id. .
lín litro id. id.






iSTó o lv id a r  la s  só ñ ásí c a lió  San  Ju a n  de D io s , 2 6
al T>oi« Cal,., aMlo i ■ NÓfA.—TaifibíéAhájr Ch díchácásá Viriágíe legitlhio dc‘ UVE á 3 pesetas arroba.—Un litro 0‘25
E n  e l P a lo .—beba verificado en la b a r r í a - - c a s c o  G‘35 Idem.
da de El Palo el sepelio del Jabegote, Lorenzo- Segaranttóa la pureza de estos vinos y el dueño, de este establecimiento abonará el valor de 50 
CástrilLsbn, fallecido'Repentinamente. , tpesétas al que demuestre con certificado de análisis expedido por eí Laboratorio Municipal que
Al áfto, que resültó áplenmé y émóolófiátttéjféí vinb'cbntiehe materias ágeñasál producto dé íá uva. 
áciidíerbn más de mil bdmpáñétOá dé la Asó-1 Para comoriidad del público hay'uná sucursal del misiho dueño en calle Capuchinos número, i5. 
ciájeión El Fomento de láindustríá de P escáj T
presididos por doníPedro A, Rozo.
És digna dé elogios .esta, Soéiédád por sus
 ̂Móníejaqüej Cuevas del Becefro, Benaoján yAlgarrobo.
manifestaciones y solídáridad y; á'fnbr á lóS 
compañeros. ‘ ;
E tífe rn aa .—Se tíálía' ésiférhíaiá Seítota db- 
ña María López Martín, madre del redactor de 
£ / Cron/sifb don JbSé'Roiné Lópéz '̂ 
Vivamente; deseamos el rápido lestableqi- 
riíiento de la énferma» , ^ ' i
In s p e c to r .— Se encuentra én Málaga' el 
Inspector regibnal dé aícbhóleS’i dorfluis 0,so- 
TíbCuadratíol " ' -  ̂ >
B x m in is tr o .—Se,anuncia para en breve la ’ 
llegada del el exministro<don Aridrés Mellado, 
quien pasará aquí unos días'.
C apea.-^Éú éf ebrtijó dé'laVáqúédá, Cam­
panillas,, hubo ayer una capea ,en,4a que toma­
ron ^arté los socios del'Club Girahástícb.
S u e n  s e r v ic io .—La guardia civil de esta 
caéitaí áa prestado un buen servicio detenien­
do; á José Ramírez Torres (a) Barba, Manuel 
Cafio’Romero (a)/«anerey Juan García Martos 
(a;|CAónzo.y Antonio González Radial (a) Ca- 
rañinerb, los cuales han hurtado en diferentes 
ocisiortes doce cabras á los cabreros Francis- 
iménez Ruíz, Lorenzo Ríiiz Martín,. Pedro
JLéhyío bbédééé á íá nébeslcfád dé algunas 
pHctícás‘réglariiéntáhasV
D é ín iná 's.—Don José Víaná CíáMenas'há 
intéresado 24 pertenencias para una mina en 
término dé" esta' capital.
V a r ia s  n a tie ias .--H an  ingresado en el; 
Ho^itai Ana Pérez Navarrete é Ildefonso Mi­
lla Bueno.
—Él gobernatíor dvil ha pedido á los alcal­
des dié la provincia relación de las personas 
que en las respectivas localidades están vacu-
co
GaícíáMuñüz, José González García, Eduar­
do Ivázquez Maese, jóse  Ramírez Diaz, Anto­
nio Ruíz Ponce, Rafael García Pérez; António 
Báiatis^ y Antonio Martín Martín.
Los Retenidos com,etieron. el delito de refe­
rencia en unión de SáívádOf Sanchéz Rondéro 
anes, Francisco Expósito Robles,
â); Cáñidor y António jMéheif, (a)i 
que se encuentran,en la cárcél por otras fecho- 
das.
De los cuadrúpedos robados se ,rescata¡ron 
tres,Únicamente; los restantes fueron yéndldos 
á carniceros, de lá localidad en 176,50'pesetas.
Además el Juan García sustrajo, á Francisca 
Arias González 26 pesetas y varjás prendas dé 
vestir.
Los cuatro individuos han ing/ésádó én ' lá 
cárcel,
D eA riaje.—En el tren déíás nueve y yéiñti- 
ticinco marchó á Córdoba el dueño del Hotel 
Colórijdon Antonio B. Gómez.
ara Madrid don ¡Emilio. Mendoza- (^uenca;¡ 
n el exprés de.las once y.tréintaTegxésó d̂  ̂
Cartagena el joven don Rafael Huelíri.
' De Mármolejo, la Sra. viuda de Santamaría 
Rafael) é hija.
En.el tren dé las doce y mediafueron á Grá- 
ada: el catedrático tion José Lomas, en unión 
e su esposa é' hija, y el general, de división 
on Manuel Ortega con sus ayudantes.
En el tren de las dos y cuarenta vino de 
lora don Francisco Morales y Garda.
En el exprés de las cinco marcharon á Ma­
drid la Sra. de Busau, Sra. viuda de D.Antonio 
Mesa y Sres. déDisdier.
En el correo general regresaron de Aíhama 
seferetario del Ayuntamiento don José Rubio 
Salinas y fámilia y don Luis Miró Penaiva y 
señora
A  MárdMd.-í^Llamadb teleigráficatnéhté por 
director dé Heraldo de Madrid, á cúya re-
cción pertenece, ayer marchó á la corte 
nilestro compañero en' la prensa don Enrique 
Riyas Beltrán. que se hallababa aquí de tempo- 
radácon su lamilla,
cretário del Ayuntamiento de Parauta, don 
Francisco Román Pérez.
Há sido hombrado - agente de vigilancia de 
segunda clase Bernardo Nuñez Fernández.
—De'Mélíllá llegó ayér, dé paso párá Car- 
tágena, el peñado Juan Manuel Figueira,
N o m b ra m ie n to ;—Ha sido nombrado ins- 
pécior muiílcipal del Antequera el exjefé de la 
I Higiene de esta población, don José Garda 
■ Vergara.
E l  «P ern ales* .—Según jnformés oficiales, 
que concuerdan cbn los nuestros, confírmase 
que el bandido Pernales no ha estado en los 
límites de nuestra provincia.
, Para coo.|ierar a l móvimieníó émprerfdido 
contra dicho criminal, salieron de esta co- 
mandancia quince guardias civiles.
Los puéstos fronterizos á la  provincia de 
Sevilla se éiícuentraa considerablemente re­
forzados y cada comándar.té posee el corres­
pondiente retrato del malhechor.
DetenidQS.*-rFrancisco. Ruiz Quintana y 
el Botaeo pasaron ayiériá iat ,cárcel por uña 
quincena.'
T ra b a ja n d o .—Trabajando á. las órdenes 
del señor Viana Cárdenas se produjo ayer el 
Obrero Juan Montilla Sánchez uría herida en 
la pierna izquierda, leve.
Fué curado én lacasa de socorro de lacalle 
Majiblanca.
S u b a s ta .—Para la adquisición de diversos 
artículos se verificará en gl Hospital militar, el 
24 del corriente, una subasta.
O tra  "su basta .—En lá'aléáiaía se subastó 
ayer la adjudicación de las obras para,cons­
truir en la calle de Torrijos el ,trozo de acera 
comprendida entre la  Calle de Ollerías y la de 
Dos Acerás; ' S
Fué adjudicada la subasta á don Antonio 
Rodríguez García, en la súma de 2,580‘80 pe­
setas.
E iñ a  s a n g r i e n t a ,F r e n t e  ál antiguo 
cuartel de Caballería, situado en la Carrera de 
Capuchinos, riñeron anoche José Navas Filpo 
y Juan: Aimendrb López, por motivos que se 
desconocen.
El priméfo, valiéndose de una cuchilla dé 
zapatero, ocasionó á su contrincánte una heri­
da eá'Ia méjilla.i'izquierda, otra en la región 
ma^toidea y otra én el borde de lá oreja dere­
chas
Cometido el delito, intentó el agresor darsé 
á la íuga, pero á los.pocos pasos jo détúVíe- 
rori, pasafidei á la Aduana,
El herido fqé trasladado á la casa de sdeofrb 
de la calle Mariblanca, donde fué curado, yen­
do-,después ál Hospital civil, á causa de la 
gravedad de su estado.
G ra n  su r tid o  en  h o rm á s  dó to d o s lo s
'fnbáéíbs yláraailbs éñ blanco y chapadas. Se
(venden porjla tarifa de precios que tiene la fábrica y comprando dé'25 pesetas, en ade-
E Ík p ed ien tes,—Rerriitidos por el ministe-í lante- se-hacen descuentos, Almacén ’de curtí
rio dél ramo, se i recibieron ,«a);er en este go 
bierno civil los expedientes insíruidoa .contra 
los Ayuntarriiéntos de Yunquera, Ojén, Arriate,-
dos y taller de Cortes .Aparados, de Francisco 
Castro Martín en el Pasaje de Monsálve nú­
mero 2. Calle de Compañía.
Por noticias particulares hemos sabido el 
suceso que á continuación vamos á relatar, si 
bien con las reservas y salvedades que la ín­
dole delicada y escabrosa del asunto requiere.
Párete ser que en una finca de la carretera 
del Colmenar se encontraba de temporada una 
familia bastante conocida en lá sociedad ma­
lagueña y que en la noche deí sábado último 
fugáronse con los respectivos novios dos jó ­
venes, hermanas, que formaban parte de aqué­
lla.
Según se cuenta, la noche la pasaron los 
cuatro tortolitos no muy distanciados de la 
finca.
A la mañana siguiente, los novios, una vez 
consegludo el logro de los únicos deseos que, 
por lo visto, abrigaban respecto de las jóve­
nes, abandonaron á éstas, las cuales, llorosas 
y arrepentidas de lo que habían hecho, se en­
caminaron á la casá paterna.
En el camino tropezaron con un pariente, 
contuñado, al decir de algunos, y al enterarse . 
de la triste aventura, quiso aprovecharse de las 
circunstancias é intentó abusar de ambas, no 
sabemos si consiguiér.d ¡lo ó no,oorque en este 
punto los informes son contradictorios.
De una forma ó dé otra ello' es que á ' Ia 
aproximación de. una pareja de la guardia civil 
el concuñado huyó, sin que nadie pudiera de­
tenerlo.
Las infelices muchachas se presentaron á los 
civiles y éstos las condujeron á la Venta del 
Boticario, lugar próximo á donde se hallaban, 
pues ambas presentaban heridas, causadas por 
el cbncuñado en la lucha que con ellas sostuvo 
para satisfacer sus miserables apetitos,
Sé añade que uná de las jóvenes sufría abun­
dante hemorragia.
Dado aviso á las autoridades, el juzgado 
correspondiente salió anoche don dirección á 
la Venta del Boticario, llevando dos camillas, 
á prevéheión.
Claro es que no basándose el precedente re­
lato en noticias oficiales y sisólo en lo que de 
rumor públieo se decía anoche, no podemos 
réspónder de la veracidad del todo ó parte de’, 
mismo. ___ , ......  , - - •
Prometemos á nuestros lectores su tonfif- 
mación y la ampliación á ser posible..
E l  »L ep an to»—Ayer tarde fond.eó'en nues­
tro puerto el buque de guerra Lf^panto.
I S O C jt J E T É
J. á l . PIfíN DE LIBUGE
Gementos especíales para toda clase 
trabajos,
Las fábricas más imporíantes del mtíñdo ^
.
í
bondad’de slis produc- 
diaria más de 1500 tone'
por •producción y 
tos'; Producción ú 
ladás.
Representación y depósitó.
Sobrinos de J . Herrera Fajardo 
G A S T E L A R ,  5
N Ü L e l a f i o
Construcción y Reparación de toda ĉ ;,ase de 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto. .
Carm m 36p(PÁRf,dkciA)¿—^  ,
ob-
|Díá25 Día 24
a  niifllstro de la corona en sitio donde no 
piíede contestar del modo ofensivo que.merece 
la incorrecta interrupción., Para eso hay otros 
lugares,-señor Ródrigáñez. > .
El'duque de Mandas, que preside,- agita 
nerviosamente la campanilla.’
Copdepón .rectifica, pafa terminar el inci­
dente irlsistiéhd'o en laS censuras.
Rodkjigáñez da expUcae.ianes,
Lacielyá repite que no está dispuesto ááole- 
tar,por haí^árse en el banco azul, lo que ho 
consentiría-ei .̂dl terreno particular. •
Y b'é levantá^ sesión.
Comienza la S®si6n á la hora de Costumbre.
Preside Dato.
Los escaños ap arí^ n  casi desiertos 
Sin discusión son jw^'clámadós Sóriano, Pi- 
ñeiro, Garriga, Masó','ííahzo y 'Riu.
Alvarado defiende el vS^préséntádo al acta 
deSanlúcar la Mayor, y p i ^ J a  gravedad de 
lamisma. ‘ -x.,
Sánchez Toca niega que sé cométteFán ile­
galidades. . ■
Procédese á 1̂  proclamación de Canaís. - V 
Se suspende éísacto á las tres y media y reâ ' 
nádase á las siete-y cuarenta minutos. . 
Después de leer ^ i o s  dictámenes,s>e levan­
ta la sesiótl. \
Cédulas 4 j)o r  100....
Acciones Banco de España........
Acciones Banco H ip otecario .. 
Accione^ Compañía Tabacos». 
CambiosParís,4 la, v ista .....








Suárezde ^ I g u e r o a
En el expreso de mañaná saldrá para Mála­
ga el Sr. Süarez de Figueroá.
Le acompaña el ingeniero^M^^^^ .comisio 
nado por la sociedad dé báijqueros que ha 
suscrito treinta millones de frañéos con objeto 
de explotar en ésá útíá-^esldéricía de, yerano.»
Los Ub0i*0lés
A pesar de cuanto se; ha dicho Resulta ine 
xacto que mañatíá márl^  ̂ se conÉreguen los
exministros liberales. 7 ;
 ̂ acta fie
Lá comisión de actas declaró le ve la de An- 
fe q u ^  Votando en cólítr| todas laa opopicio-
 ̂ que preseataMn ps*ficttlar.
10,80;í 10,95  
27,841:27,91
TELEGRAmS DE ÚLTmA HORA
28 Madrid 1907.
B e  P a lm a
Los buques de nuestra e.scuada surtos en 
esté púért'ó empezarán mañana martes los ejer­
cicios de tiro, enaguas de Cabrera.
Combtnaeion^s
Se confirma el rumor, dé qué' ;ínny;. en breve 
hará el ministro unácombiháción tie' gobérná- 
dores, trasladando' á algunos y nombrando á 
varios nuevos. . '
También se insiste én que habrá una peque­




Parece que el haberse suspendido la reunión 
de los exministros liberales obedece á la 
creencia de que hoy se solucionará el p leito,!




Espéciálista en enfermedades de la iiiatrtz, par 
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.-^Con­
sulta de 42 á a.-MObíKA LARIOS, 5.-Honora- 
rios convénclonaleg.
Biiteo Hiptecarío da Espaüi
Delegado de pr^aganda de Málaga y su provín 
da l>.,M annel €réme!B,'C©rti-
Ipa d el Mtiell© nú®», 'w ;- qulep pobtestará 
gratuitamente todas las cónsuitas.qüe sé l.e hagan 
y facilitará cuantos antecedentes é' instrüccipriés se 
le pidan. -
Actualmente hace sus prés.tamos á 4̂ 25 0̂ 0 inte­
rés anual.
liJLL
EL MARQUÉS DÉ SISt B ÍÓLBSIAS
— ¿La princesa doña Isabel? .
— Si señora: me ha llamado, y ̂ aunque su alteza es muy ni­
na, está irritada como una mujér:— Caballero, me ha dicho, 
id al momento á buscar á mi dama la marquesa dé, la Fáva- 
ra; llevad úna silla de manos, la liécesito cuanto antes.,
— ¿Y  no habéis podido traslucir nada,, Figueroa? dijo la 
marqüesá. ■
—^iOh, sí!.contestó Figueroa sonriendo dé esa manera fría y 
sutil, peculiar á los palaciegos, y voz baja cpmo q'íiíen éncarga 
se guarde el secreto de lo que vá 4 decir: S. A. se ha ,ido á 
picos pardos.
— ¿Con quién?
— to n  su caballerizo, sirviéndole de escolta FanchUIo.’
— Muy bien, dijo ía marquesa: el cqnde de Olivares no se 
descuida; ¿pero quién ha podido decir a la  princesa doña Isa­
bel-que ei príncipe dé Astúriás se le há ido dé aventura?
— La necia señora de la Nestosa, efue como sabéis está ra-
dé lá princesa; pero
59ÉL MARQUÉS DÉ SIETE IGLESIAS ,
Este se inclinó,'saludó á la marquesa, se 'retiró, se puso el 
bonete, y salió.
— Estos pretendientes'son crueles, dijo la marquesa entran­
do en la silla de manos; aun de noche nos persiguen, como si 
no tiliiéram os que hacer otra cosa que ocuparnos de ellos. 
Entrad, señor de Figueroa; la silla es grande, cabemos bien 
os dos, llueve mucho, y no es razón que os mojéis.
— ¡Ah, señora! pesamos los dos demasiado; es necesario ir 
deprisa al alcázar, y los lacayos no podrían tirar de nosotros 
sino á paso de buey y descansando á cada momento; no pa­
séis pena por mf: tengo la piel acostumbrada á trabajos ma.V''̂ _
res.
biando por ser algo más que camafi|ta 
vamos, señora, vamos, porque sü alfézá sé quedaba muy im­
paciente.
Y  cerró la portezuela.
--A l alcázar, dijo.á los lacayos de la casa real, q u e ^ ^ ^  
ciáft la s il ía .;
E stá  sáiió; y eí portero a l cerraría  puerta, dijo á otros dos 
criados que estaban en el zaguan:
— ¿Se llevarán también presa á la señora, como se llevaron 
preso al señor?
parti--^Calista, mi manto, dijo lá 'marqiíésa: ál momento 
mos, señor Figueroa . '
Esta tomó el brazo del caballerizo, Salió, bajó y encontró en 
el portal la silla de manos» - T
AI ir á entrar en ella, un joven estudiante, con tfázas' de 
hidalgo y rico, estaba en el dintel, adelantó enteramente moja­
do, y dijo quitándose su bonete: \  t .
— Perdonad, señora; pero algo he d| hacer para veros. 
— ¿Qué decís? cóníestó con altível la marquesa, que tehia 
puesto ún pié en'la silla de manos. \
— Digo, que hace a lp n o s  dias, culndo salíais de misa de 
San Ginés, di á yuécén'cia un memó ^al para una necesidad 
grande, y que nada se acerca dé ése meraprial,
•revolved, dijo la marquesa, miram 5 de una manera singu­
lar al estudiante, ' '
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novela por Eugenio Moret.
— Animo, señora, le dijo su yerno. ^
— Si tiemblo es por mi hija, querido 
R abiot: ¿qué necesidad tengo yo de dine­
ro ? ... jE sta ría  bueno que fuese la heren­
cia para esa mujer que usted conoce!
— ¿P ara Olimpia?
— Sí.
— Pregunte usted á la marquesa de 
Vandemere, que la ha puesto de patitas 
en la calle.
— ¡Qué noble y santa mujer es esa m ar­
quesa!
— Empiezo, dijo el escribano.
Todos los circunstantes escucharon 
con un silencio aterrador. Podía oirse no 
solo volar una mosca sino trepar por la 
pared una hormiga. Si por casualidad to ­
sía ó estornudaba, alguno y M argache 
contestaba en tono de .fisg a ro n  un «Do
ar^s exep-
— V aya un testam ento largo, dijo R a ­
biot.
— Espere usted, querido yerno: el sa­
ber esperar es la ley del prudente, repu­
so la  señora de Lepinois. ,
— Amigo mío, dijo la señora de Bo- 
namy al oido de su marido, en ese papel 
hay cosas que no comprendo: ¿quieres ex­
plicármelas.
— E sta  noche, señora, esta noche.
— ¿Heredamos? Eso es lo eseiiciál.
— ¡Espere usted un poco:, qué diablos 
sé yo! ' ' • '
E l escribano continuaba: Dejo un mL 
llón de francos defortuna y  nueve preten­
dientes, á saber: /Tailbóuis, M arcou, la 
marquesa de Vandemere, Enrique Ma- 
ssías, Lepinois, Q autrot, la  señora de 
Bonam y, Ledoux y  M argache.
— ¡Qué hombre tan  bueno! exclatiíaroft 
muchos de los herederos.
— Dejo también una joven que duran­
te  siete años me ha dispensado sus cui­
dados, y  que se cree cop algún derecho...
-^M al negocio, dijo/Rabiot, acreedor 
por el dote de su mujer,, el cual debía ser 
pagado con la  herencia del tío Moriceau.
^ E n  fin, suspiró la  señora de Lepi­
nois, nos quedarían entonces cien m il 
francos: no es gran cosa.
-rP e ro  antes de enriquecer á cada uno 
dé mis parientes, siguió leyendo el escri­
bano, bueno és que examine el mérito dé 
cáda cual. Empecemos por Tailbóuis. É s ­
te es mi amigo desde hace treinta  años, 
y le abriría mis arcas, llenas de oro; pe­
ro es rico: ¿y qué necesidad hay de au­
m entar las riquezas de un antiguo amigo 
cuya actividad é inteligencia producirán 
millones el día qué quiera? Suprimo,pues, 
al p^riméro, y  me lo agradecerá. L a  mar­
quesa de Vandemere. y Ledoux, diga lo 
que quiera el segundo^ se hayan en jg u al
caso, y  debo pensar primero en los que
son pobres. Suprimo, pues, á la marque­
sa de Vandemere y  á Ledoux.
— P e ro ... quiso objetar Ledoux,.
— ¡Silencio! exclamó la reunión: ¡escu­
chen al escribano.
E ste  prosiguió: I
— He oido hablar de mi sobrino E n ri­
que M assías: dicen que se ya á casar con 
su priuia Elena Tailbóuis: no tiene, pues, 
fiécesidad de mi dinero si sabe asegurar- 
sé ta ! suegro. P or otra parte se afirma 
que és up artista  de gran talento, y  si 
és a rtista  de fortuna le sería mas perju­
d icial que útil, y  si tiene talento no le 
costará trabajo  ganarla: suprimo, pues, 
á. Enrique M assías.
M argache es un vagamundo que se 
complace en su vida miserable: sería ape­
sadumbrarle é! obligarle á vivir en la 
opulencia.-r-Suprimido.
Tiemblo a l pensar én el uso que haría 
G aptrot de mi dinero, noblemente adqui­
r i d o S u p r i m o .
L a  señora de Boiiamy es una mujereb
llá del campo á quien no he visto nunca, 
y  que jam ás ha procurado siquiera cono­
cerm e.— Suprimida.
L a  señora de Lepinois ha sido bastan­
te diestra para casar á su h ija  sin dote: 
la  fortuna le llegaría demasiado tarde. 
Suprimida.
No veo en toda mi fam ilia sino un 
hombre que se halle .necesitado, y  que 
sea digno á la vez de ser enriquecido.»
; Todo el mundo escuchaba con estupor: 
la  señora de Lepinois estaba pálida como 
Uña muerta, y  la  de Bonamy colorada co­
mo una amapola.
De repente se abrió la  puerta y entra­
ron cuatro hombres conduciendo Una ca­
milla en hombros. En esa camilla había 
un hombre cuyo semblante tenía la livi­
dez de la muerte.
— ¡M arcou! exclamaron toáoslos pre^ 
seíitesi
É l  escribano prosiguió:
—-E se hombre es Marcou. . . Obrero in­
teligente y laborioso, durante diez años 
ha sostenido con su trabajo  á su padre 
anciano y  á una hermana que ha tenido 
él dolor de perder después de haber ase­
gurado su dicha: amigo virtuoso, natu­
raleza selecta, á él es á quien dejo toda 
mi fortuna, dándole pleno derecho para 
que disponga de ella como mejor le pa­
rezca, sin que crea necesario recomen­
darle nuestra fam ilia, respecto ele la cual 
qúeda completamente Ubre. ,
Debilitado por la edad, y habiendo vi­
vido apartado del mundo, he podido equi­
vocarme respecto á las cualidades y  á 
los defectos de cada uno: él, que los co­
noce á todos, se encargará de reparar la 
in justicia que pueda hacerme cometer la 
ignorancia en que estoy. No olvide sin 
embargo que mi fortuna es suya, y  que 
nadie tiene derecho á exigirle nada. Me 
permito recomendar toda la fam ilia, así 
como la señorita Olimpia, á su bondad; 
pero no haga mas que aquello que su con­
ciencia y su razón le dicten. P ara  esto le 
suplico que se ayude con los buenos con­
sejos de la marquesa de Vandemere, y so­
bre todo con los de mi antiguo amigo 
Tailbóuis. No podrá menos de estar bien 
dirigido, y de ser ú til á los suyos sin de­
ja r  de respetar mi voluntad, que es que 
no dé pábulo á la avaricia de Ledoux, á 
la pereza de M argache, á la  hipocresía 
de la  señera de Lepinois, á la nulidad de 
la de Bonamy, y á la mala conducta de 
G autrot.»
— ¡Ese testam ento es imposible! excla­
mó R abiot, el yerno burlado.
— Dispense usted, caballero, replicó el 
escribano: está firmado con fecha 15 de 
Diciembre de 1832 , y  autorizado por 
cuatro testigos. Todos los papeles del di­
funto han sido examinados escrupulósa- 
m-ente, y  no se ha hallado el menor ras­
tro  de testamento de feoha mas reciente.
Todos los ojos se fijaron en Marcou,
que tendido en su cam illa parecía hallar­
se y a  á punto de espirar.
— Señor escribano, dijo con voz debili­
tada, y  tendiendo las manos á Mr. Tail- 
bouis y  á  Enrique M assías, tenga usted 
la  bondad de tom ar nota ante testigos 
de que acepto la  herencia de nuestro tío 
Moriceau para pasarla á la  persona de 
M r. Tailbóuis. A le b ra r  así en el mo­
mento de rendir mi alma a l Criador creo 
obedecer también á las últimas volunta­
des del testador haciendo á Mr. Tail- 
bouis responsable de las condiciones im­
puestas por nuestro'tío.
— No ha impuesto condiciones, dijo el 
escribano: lo único que hay es responsa­
bilidad: M r. Tailbóuis es heredero único 
del difunto Moriceau,
, L a  cabeza de Marcou volvió á caer pá­




FIN DE LA PRIMERA PARTE
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Fécula alimenticia que sirve para la preparación de un Flan exquisito j  sufi- ^  ^^BACKIN„ del mismo fabricante, es una levadura indispensable para todas la f  
ciento para 4 ó d personas. Preparación sencillísima en seis minutos. O  easas de familia. Ptas: 0 ®  el paquete. |¿£
UniversalmenteGonocido desde bace más de2Q años, es un Aliinento muy n u - O  De venta en todos los buenos Ultramarinos. |J‘
tritivo para los üiñps y  todas las pérsonas delicadas del estómago etc. siendo su x  Al por mayor dirigirse al representante general para la Península don Julius 
digestión muy fácil. . . .  -  ̂ .. ■ _____ q  TMes.— MÁLAGtA. ______  .
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M i l á n  1 9 0 6 ,  G r a n d  P p I x
La m ás alta veeom pensa
Medallas de Dro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Liqja.
I K a g i i i f l c o s  i p i a u o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  a ñ n a c i o n e s  á  3  p e s e t a s





F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Presa, Piña, Limón, Vainilla, 
Cafó, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistacbio.
H e la d o s -C o n  el F l a n - H u e v o l
•Miede hacerse un helado delicioso de todas ̂ _ * •_____ _ ivi ¿a n’i'f o
L a sangre es la vida
El más poderoso de-los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
esencias; para ello np hay nías n̂ê  
transvasar la crema fria á la maquina 
heladora
Precio 65  céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía Huevol, 
San Sebastián
C a l l i b i d a  R o e r
á« infalible 'j»aA extraer los "ca'tós .jí,durez^ij,de los 
dolor ni moiest k  ‘
le  Mafqués de l ^ h i c # l f ^  4 4 (a n je s _ ^ h i^ ^
Géntiulos dé peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden dé madera de 
Eucalyptus, barriles paré uvas y pasas> y- doble fun­
das para barriles de vino, con arcos de hierro.
Darán razón-Híjo y Nieto d eF . Ramos Telles-Málaga.
cómoda casa decampo, de inmé]6rables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros dé está ciudad; camino de ruedas, cón ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y, media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Ádministración
Sociedad Anónima Florida
CONDE DEL ROBLEDO, l. CÓRDOBA
F r i i u e r a . s  m a t e r i a s  para A b o n o s
S u p e r f o s f a t o s  de todas graduaciones 
i Sulfato de A m o n i a c o ,  N i t r a t o  de sosa
I S a l e s  d e  P o t a s a  j
concentrados para todos los culti­
vos garantizando su riqueza.ABONOS
í eg HALAGA Salitre Dúm. 9
Casa fundada en 1873
GIM ENÉZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
Pasillo de Guiinbarda, núm..8.
(PjRÓXlMO Á LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y se co­
rrigen, ó^ciúan toda clase de deformidades del cuerpo humano.
Premiádó en varias exposiciones españolas y extranjeras, 
con Medallas de Oro, Oran Diploma en el Congreso interna­
cional de Úigiene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
S E  A L Q U I L A
A u to m ó v il 2 4  H . P . 4  C ilin d ro s
Autogapage
>ara d en tro  y  fu é r a  de l a  p o b la c ió n  
Hérino, Tom ás H eredia 30
S© alquila
por temporada úna magnífici  ̂
casa de campó en la haciendí̂ i'̂ '̂ ’ 
«Virreina alta» junto al Guai®’̂ 
dalmedina^ con camino de callas ir 
rruaje hasta la puerta. Para silísf: 
ajuste con sus dueños que reitión 
siden eii una casa colindantiiare' 
de la misma hacienda, ó en i  j 
domicilio calle de Moreno 
zón número 15, _______-
Fáb rica de Meló
£ 1  N o p t e
Pozos Dulces número 44.
Se vende por kilos á pes 
tas 0‘25.
Y por arrobas á pesetas 2.Í
~Siepi*aiMevada Lj
Desde el l.°  de Mayo quedljjm 
abierto al público el depósitíu; '̂ 
de hielo en la calle de C astef / 
lar ñúm. 10, (estableciraientc. ‘ 
de bebidas de La Farola). 
Precios de fábrica. ,fak
T a l le r  de p in tu ra
DE
■ae fi
biiel Enripe Jttrak '.ííttnse
Decoraciones al óleo í/arniiri' 
hices y temple pinturas de,i‘ ! 
edificios, muebles, imitacio- ^
nes, muestras en hierro v enr "̂
Cristal, pintura esmaltes 
todos coloree. ¿Y
Torrijq^ lOQ.r^MALAG^ 
fu n d ad a  en  1 867̂ rga
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CA PÍTU LO  VI
Guillén de V argás M acbuca, bácMllep en 
letras hum anas por la muy ilustre. ciu« 
dad de A lcalá.
Veinte años, blanco, rubio, ojos negros, alto, gallardo, gen­
til, valiente, audaz, traviso, enamorado, noble, rico y orgulloso 
por su ingenio y su aplicación al estudio de sus maestros en 
la universidad de Alcalá.
Hé aquí en conjunto el señor Guillén Vargas M achuca, ba­
chiller en letras humanas, y cursante de cuatro año de derech» 
civil y canónico.
Era hijo de don Pedro Vargas Machuca, rico hacendado 
de la Rioja, con nobilísima casa solar en Logroño donde re­
sidía.
Durante los primeros años de su juventud, Guillén había 
tenido á su lado durante el curso universitario un severo ayo.
Pero cuando el joven cumplió los veinte años, parecióle ya 
al bueno de don Pedro su padre cosa fuerte que su hijo, que 
era ya un hombre, y un hombre bravo, estuviese sujeto á la 
voluntad no siempre discreta á un pedagogo. ¿
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
No se comprende cómo aquella sombría mujer podía haber­
se ocupado en lá lectura de ese libró inmortal que se llama 
Don Quijote.
Pasó algún tiempo, hasta qüe se oyeron tres fuertes golpes 
á la puerta de la casa.
Doña Teresa volvió, por decirlo así, de su abstracción, y 
escuchó con extrañeza.
— No puede ser él, dijo: los tiempos han cambiado y le tie­
nen bien sujeto en el castillo de|Montanches. <
Aquél él á quien se referia ía miarqüesa era su marido. ,
Se oyó crugir ásperamente la gran puerta dC; la casa al 
abrirse. .
— ¿Quién será á quien’abren sin avisarme? dijo la marquesa 
poniéndose colérica de pié. '
Éh aquél momento se oyó una voz fresca, ju v en il,, argentir 
na, que dijo:
— ¿Me dá vuecencia venia?
Lar marquesa'se volvió dominándose y dejando yer su sem­blante tranquilo y Sonriente, V  dijo á uná joven blanca y rubia que aparecía en el entreabierto,portier de la puerta de la cá­mara.
— íAh! ¿eres tú, Calista?
— Si señora; "Gervasio me ha encargado diga á. vuecencia ; 
que acaba de llegar ún caballerizo de su alteza la princesa do­
ña Isabel.
— Que pase al momento ese caballero, dijo la marquesa.
A poco entró el caballerizo.
—-jAti, señor Núñez de Figueroa! dijo la  marquesa: ¿cómo 
á estas horas por mi casa? ¿á qué debo el placer ,de veros? 
sentaos, hace frió.. . ,
— Y^Ilüeve, dijo Núñea de Figueroa: afortunadamjente he 
venido jen la silla de manós en que habréis de ir , cuanto antes 
á pala.cip: por eso no me sifnto; y os suplico que cuanto antes 
os cóbijéié, porque os s^ S  muy grato complacer cuanto antes
á una ilustre señora.




Real decreto del ministerio de Fomento creando 
el Consejo Jsuperior de la producción y del Co­
mercio.
r—Aprobación de cuentas municipales por el 
Gobierno civil. '
 ̂ —Edicto de la Delegación de Hacienda sobre 
imposición de multas,
—Anuncio de subasta de la Agencia Ejecutiva de 
esta capital.
—Requisitoria de diversos Juzgados.
—Edicto del Ayuntamiento de Cartajiriia,
—Estadística del movimiento natural de fa po­
blación en la nrovlneia durante el mes de Marzo 
último.
—Nacimientos y defunciones registradas en el 
Jnzgado municipal de Santo Domingo en las tres 
decenas del ra'es dé Abril anterior.-
Por permanencias, 12,50. 
Por exhumaciones, 00. 
Total: 2^,00 pesetas.
SefioPa viuda
joven, sé ofrece para señón^vir 
de compañía, doncella ó caD)«rel 
go análogo. Buenas referencia [ 
cías. Informarán en esta Adljoq' 
mmistración.
. 'O i 
ípoi
B I B L I O T B C A Í Ú B L I C A
iietó líMiifc ie Ámips jsl f l
S d f f 9>mmión
á nueve de la noche.Abierta de doce á cüáíró de ía^tarúe^^de sie%
B a n co  de B sp añ a
wmim
pofSafeíí'cif “ í'
Notáis m arítim as
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabafial», de Hueiva,,
Buqms despachados 
Yapo;:.«Felisa», para Almería.
Idem «Sevilla», para Melilla,
Idem «Ciudad de Mahón», para ídem.
Ohsepvaeioncs
DEL INSTITUTO DEL DIA 27 
Barómetro: Altura media, 759,35. 
Temperatura mínima, 15,9.
Idém máxima, 22,Q.
Dirección del viento, S. E.
Estado del ciéló, nuboso.
Idem de la mar, tranquila.
áHiM
M atadero
Estado demostfatiyo de las reses sacrificadas 
en el día 25,su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
22 vacuno y Gierneras, peso 3.446,000 kllogr¿ 
mos; pesetas 344,60. * *
setas 2 f l 7  ®02'750 kilogramos; pe»
L643,500 kilogramos; péselas 
¿ ^ 1 2  50 y ® ^25,000 kilogramos p#-
Jes)
ig ip  de Corrr4dor©s
! ae la lenínsila en 27 im m  do ÍSÍ7'
 ̂ incuria y demás 1 ' 
por 100 daño
V acuna ̂ to eo ja /¿e  ternera ^
D. ZOILO 2 .  ZALABARDO 
Te/idn Rodrhttez, 31
MsrcBiíTo »a¡i 50 pon loo
a los susenptores de E l P opular
,|ldei
•Ŵ ánez estaba casado con la mujer más haí!.
del mundo. ,
esposa; y el marido hizô Satej 
grabar en la tumba la siguiente:, ínscrioción: liriJ
«AQUÍ y a c e  ISABBf  ̂ mICHIGANEZ 
Se Mió para siempre%t 15 de Abril de 1907 . . J íocm
En las maniobras i/,htare-
general, no queda ni un solo cartucho.;  ̂
irue» Diea, iyap cese el fuego inmediatamente.
I^pá,¿l0i, «'anadiantes son,ganaderos? 
—iQué dispa^atel -
—Lo digo,p^r la cuestión de los novillos
86'
28 pieles, 7,00 pesetas.
Tot^ de adeudo: 5.816,259 kilogramos. 
Totd de peso: 552,56 pesetas.
_ ■ . ^ á m e n t e r l o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, m r 
:los conceptos siguientes: * ^
i ^ s y i í i i a i á a a i a i i i í t i i É i i a _ a B i i B
ESPEifÁCULOS ^  ,
ñ iJA ie g a í “
variaaa que constara ae 
lera á las 8 lf2 y la segun-
Esta noche, fuációj
a . o u  . u  . ,
da á las 10 I¡2. en,la f|pe tomarán parte varios ar-,̂ 0b, 
listas y el célebre Imitador parisién Mr. Beríin. ci 
Entrada general p^xa la primera sección, 40 céfl-̂ Ijg|
timos; para la segunífe, 50.
■af(
